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1. Indledning
1.1 Motivation
Velfærdskommissionens rapport “Fremtidens velfærd – vores valg” udkom under stor
mediehurlumhej i december 2005. Rapporten indeholdt en lang række vidtgående forslag til
reformer af den danske velfærdsstat, men statsminister Anders Fogh Rasmussen afviste samme dag
Velfærdskommissionens forslag som samlet pakke. Kort efter offentliggørelsen af rapporten indgik
regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne et velfærdsforlig. Til trods
for, at Anders Fogh Rasmussen afviste Velfærdskommissionens samlede pakke, bygger forliget på
tankegangen bag Velfærdskommissionens rapport. Et gennemgående tema i rapporten er
nødvendigheden af et øget udbud af arbejdskraft, som skal afværge konsekvenserne af den
demografiske udvikling. I kølvandet på rapportens udgivelse fulgte en voldsom kritik. Kritikken lød
bl.a. på, at Velfærdskommissionen anlagde et for snævert fokus på velfærd, og at deres
fremskrivninger er usikre og forkerte. Vores undren er især, hvordan eksperter i denne konkrete
sammenhæng kan have så forskellige syn på velfærdssamfundets udfordringer, omfanget af disse og
løsningsforslag. 
1.2 Problemfelt
Velfærdskommissionen (VFK) blev nedsat af regeringen i efteråret 2003 med det formål at finde
løsningsforslag til, hvordan man kan fremtidssikre det danske velfærdssamfund. 
VFK forudser i deres endelige rapport en række udfordringer for velfærdsamfundet. Disse
udfordringer bunder primært i, at befolkningssammensætningen vil ændre sig de kommende år,
hvilket vil føre til, at de danske velfærdsydelser kommer under pres. Derudover vil øget velstand og
globalisering lægge et yderligere pres på velfærdsydelserne. Til sidst mener VFK, at
velfærdsydelserne skal målrettes mod dem, der virkelig har brug for det. De sociale forhold har
ændret sig, da det ikke længere er de samme grupper som tidligere, der har brug for hjælp.
Pensionisterne har fået væsentligt bedre økonomiske forhold, og nye grupper har stadigt sværere
ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Pga. disse forandringer skal der gennemføres reformer, som
sigter mod, at den danske befolkning kan øge sin velstand, uden det sker på bekostning af
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fremtidige generationer.
Den mest markante faktor, der bliver fremhævet i VFK’s rapport, er, at beskæftigelsen skal øges.
Det er specielt nødvendigt pga. det pres, som den demografiske udvikling lægger på
velfærdssamfundet. Der kommer flere på pension, og der bliver færre i den erhvervsaktive alder.
VFK foreslår, at der skal skabes en holdbar balance mellem de år, man tilbringer i uddannelse, på
arbejdsmarkedet og som pensionist. Den stigende levealder stiller ifølge VFK krav om en sådan
balance, idet man tilbringer endnu flere år på pension, end man gør på arbejdsmarkedet, hvor man
betaler til samfundet. For at opnå en sådan balance skal unge hurtigere igennem
uddannelsessystemet for dermed at få flere år på arbejdsmarkedet, og de ældre skal trække sig
senere tilbage.
Ud over at øge den tid, man tilbringer på arbejdsmarkedet, vil VFK øge beskæftigelsen ved at øge
de økonomiske incitamenter til at tage et arbejde. Dette vil de bl.a. gøre ved at sætte skatten på
arbejde ned samt skærpe reglerne for dagpenge og kontanthjælp.
VFK’s forudsigelser om fremtidens udfordringer og finansieringsforslag for velfærden forekommer
umiddelbart meget drastiske, og derfor ønsker vi i projektet at undersøge, hvordan VFK kommer
frem til deres konklusioner, og hvorvidt konklusionerne overhovedet er holdbare.
Vores skeptiske tilgang udspringer primært af den voldsomme kritik, som VFK’s rapport har været
udsat for. Især har Den Alternative Velfærdskommission (DAV) været meget kritiske over for
VFK’s arbejde. DAV kritiserer ikke alene VFK’s videnskabelige tilgang, men de er ligeledes uenige
i VFK’s syn på velfærd. DAV kritiserer VFK for at lave deres antagelser med henblik på at danne
grundlag for førelsen af en neoliberal politik. Nedenstående citat er et glimrende eksempel denne
kritik:
“Spørgsmålet er om [Velfærdskommissionen] bruger ældrebyrden som en trojansk hest til at smugle
nyliberale reformer ind ad bagdøren og til en tilbagerulning af velfærdsstaten og dens omfordeling
til fordel for de svageste?”(Herløv Lund, 2005:67)
Overordnet er der nogle gennemgående træk ved VFK’s forslag til at øge beskæftigelsen. For det
første fokuserer de entydigt på økonomiske incitamenter. Det skal ikke være økonomisk fordelagtigt
at gå ledig frem for at have et arbejde. Samtidig skal reformer inden for SU-systemet sikre, at unge
hurtigere kommer i gang med deres uddannelse og bliver færdig på normeret tid, da man ellers ikke
kan modtage overførselsindkomst. Når VFK taler om, at arbejde skal kunne betale sig, gør de det ud
fra et ensidigt økonomisk syn på incitamenter. 
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VFK bygger deres forslag på en række antagelser om, hvad der motiverer folk til at arbejde. Disse
antagelser har konsekvenser for deres analyse af velfærdssamfundet og arbejdsmarkedet. Når man
laver samfundsvidenskabelige undersøgelser, gør man det ud fra nogle antagelser om, hvad
videnskab er, og hvordan man kan bedrive videnskab. Det er disse antagelser, som udgør det
videnskabsteoretiske grundsyn i arbejdet. Derudover gør man også brug af teorier, som kan forklare
begivenheder, der indtræffer i samfundet. Når VFK analyserer arbejdsmarkedet, er de også påvirket
af både videnskabsteoretiske opfattelser og teorivalg. VFK’s teoretiske udgangspunkt og
videnskabelige fremgangsmåde har ligesom VFK’s syn på velfærd været udsat for massiv kritik.
VFK redegør ikke selv for deres videnskabelige tilgang, og kritikken giver anledning til en undren
om, hvad der i virkeligheden ligger til grund for VFK’s analyse, og om dette grundlag er
hensigtsmæssigt.
Det videnskabelige grundlag kan dog ikke alene forklare VFK’s resultater, thi der er også andre
forhold, heriblandt politiske, som har påvirket analysen. I den forbindelse kan man bide mærke i, at
VFK er nedsat af regeringen, som helt konkret sætter nogle rammer for, hvilke forslag VFK kan
stille. Ved at nedsætte en kommission, som skal følge regeringens rammer, kan regeringen
legitimere deres politik ved at henvise til, at der er videnskabeligt belæg for den. Selvom alle ikke
er enige i den videnskabelige udlægning, er politikken stadig legitim, da den bygger på en
mainstreamøkonomisk tankegang. I dag er det den neoklassiske økonomi, som karakteriseres som
mainstream, men tidligere har regeringer begrundet deres indgreb med udgangspunkt i
keynesianismen. 
VFK’s rapport blev fremlagt i januar 2006 og lagde op til forhandlingerne om det velfærdsforlig,
regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne indgik i juni 2006. I det
endelige velfærdsforlig blev mange af forslagene forbigået. Alligevel er det relevant at se på VFK
og deres grundlag, fordi VFK satte dagsordenen for velfærdsdebatten og efterfølgende
velfærdsforliget. Det var VFK’s rapport, der afgjorde problemstillingerne, og det var med
udgangspunkt i VFK’s forslag, at forliget blev indgået. Regeringen afviste således mange af VFK’s
konkrete forslag, men undlod at afvise den neoliberale tankegang, der lå bag forslagene. Det
neoliberale udgangspunkt gennemsyrer den offentlige debat på velfærdsområdet og danner ofte
grundlag for politiske tiltag. Der er flere paralleller mellem VFK’s konklusioner på hvilke reformer,
der skal sikre velfærdssamfundet i fremtiden og de reformer, der blev indgået i velfærdsforliget.
Herunder er der som nævnt meget fokus på, at folk bliver fastholdt i længere tid på
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arbejdsmarkedet. VFK foreslår i denne sammenhæng en højere pensionsalder samt en udfasning af
efterlønnen. I velfærdsforliget går partierne med til at hæve alderen for tilbagetrækning både for
folkepension og efterløn, men efterlønnen bevares. Justeringen af alderen betyder en gradvis
forøgelse af aldersgrænsen, så den tilpasses den stigende middellevealder.
Velfærdsforliget er samtidig i tråd med VFK’s vægt på, at arbejdsudbuddet skal øges for at opnå en
højere beskæftigelse. Det skal gøres gennem at fortsætte linjen i den førte arbejdsmarkedspolitik,
hvor de ledige skal gå aktivt ind i jobsøgningen. Desuden skal særreglerne inden for dagpenge for
55-59-årige fjernes, og der indføres ret og pligt til aktivering for 58-59-årige ligesom for andre
ledige.  
VFK fremfører deres velfærdsforslag som de eneste bæredygtige løsninger til at sikre
finansieringen af fremtidens velfærd. Det er imidlertid ikke alle, der er enige i denne konklusion.
DAV har som tidligere nævnt kritiseret VFK på en lang række punkter, som vi vil gå i dybden med
senere i projektet. DAV bemærker, at VFK’s antagelser om arbejdsmarkedet ikke forholder sig til
den egentlige struktur af arbejdsmarkedet. Desuden lægger de vægt på, at der er mange andre
faktorer, der motiverer folk til at arbejde, som ikke er rent økonomiske. Bredere set kritiserer DAV
VFK’s metode og deres forslag til reformer inden for velfærdsstaten. 
I projektet vil vi undersøge, hvordan VFK kommer frem til deres løsningsforslag inden for
arbejdsmarkedet, og diskutere om denne fremgangsmåde er gyldig. 
På baggrund af vores problemfelt, kommer vi frem til følgende problemformulering:
1.3 Problemformulering
Hvilke forudsætninger bygger VFK’s konklusioner om arbejdsmarkedet på, og hvorledes kan man
problematisere konklusionernes gyldighed? 
1.4 Uddybning af problemformulering
Vi vil nu uddybe udtrykkene i problemformuleringen. 
Ordet forudsætninger skal forstås som VFK’s videnskabelige forudsætninger, dvs. VFK’s teoretiske
og videnskabsteoretiske grundlag. Dog skal ordet også dække over, at der også er andet, som yder
indflydelse på VFK’s forslag herunder den aktuelle politiske dagsorden. VFK’s forslag skal af
denne grund ses i en politisk kontekst, og der er derfor flere faktorer ud over videnskabelige
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forudsætninger, som påvirker analysen.
Når vi nævner VFK’s konklusioner om arbejdsmarkedet, hentyder vi til resultaterne af deres analyse
samt deres løsningsforslag til at øge beskæftigelsen.
Anden del af problemformuleringen: ”hvorledes kan man problematisere konklusionernes
gyldighed?” fremkommer naturligt, idet vi har en kritisk tilgang til VFK’s arbejdsmetoder, og at vi
af den grund er skeptiske overfor, om VFK’s konklusioner overhovedet kan betegnes som gyldige i
videnskabelig forstand. 
1.5 Arbejdsspørgsmål
For at svare på problemformuleringen har vi opstillet følgende arbejdsspørgsmål:
1. På hvilket grundlag fremstiller VFK sine forslag om at øge beskæftigelsen?
2. Hvilke alternative metoder kan man bruge, når man analyserer arbejdsmarkedet?
3. Hvordan kan vi vurdere gyldigheden af VFK’s forslag om at øge beskæftigelsen?
Med det første spørgsmål vil vi finde ud af, hvad der er afgørende for VFK’s analyse. VFK’s forslag
om at øge beskæftigelsen bunder ikke udelukkende i deres videnskabsteori og teori, og derfor vil vi
også undersøge hvilke andre forhold, som kan have påvirket tilblivelsen af VFK’s forslag, herunder
kommissoriet og politiske overvejelser. Med det andet spørgsmål vil vi belyse, at VFK’s forslag
ikke er den eneste farbare vej for velfærdsstaten ved at præsentere nogle alternativer. Når man skal
vurdere gyldigheden af fremgangsmåden, mener vi således, at det er hensigtsmæssigt at gøre det
med udgangspunkt i et alternativ. Det tredje spørgsmål lægger op til en diskussion af, om vi med
udgangspunkt i VFK’s videnskabelige grundlag tror på deres konklusioner. Dette gør vi med
udgangspunkt i VFK’s videnskabelige grundlag. 
1.6 Afgrænsning
Som vi tidligere har nævnt, vil vi vurdere, gyldigheden af VFK’s forslag om at øge beskæftigelsen.
Vi mener ikke, at det er muligt at vurdere de præcise konsekvenser af forslagene, hvorfor vi
afgrænser os fra dette. 
VFK’s forslagspakke er ifølge VFK selv ikke mulig at skille ad, hvorfor de forskellige
løsningsforslag ikke kan tages ud af kontekst, da de er indbyrdes forbundne. På trods af ovennævnte
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vælger vi i projektet at gå i dybden med problemstillingen inden for beskæftigelsesproblematikken.
Vi mener, at denne afgrænsning er gangbar i forhold til projektets problemformulering, da
problemformuleringen tager udgangspunkt i beskæftigelsen. Uanset afgrænsningen giver vores
arbejdsmetode et udmærket indblik i VFK’s overordnede holdning til, hvordan man øger
beskæftigelsen. 
Vi vil analysere beskæftigelsen på et overordnet plan, og det skal forstås på den måde, at vi ikke går
ned i en bestemt befolkningsgruppe fx indvandrere, langtidsledige, pensionister eller
dagpengemodtagere mv. I forlængelse heraf afgrænser vi os fra at inddrage måder, hvorpå man kan
integrere indvandrere og andre udsatte samfundsgrupper på arbejdsmarkedet. Derimod vil vi rette
fokus på samfundsøkonomiske effekter af løsningsmulighederne.
1.7 Økonomiske begreber
I dette afsnit vil vi forklare vores brug af forskellige væsentlige økonomiske begreber.
Udbud og efterspørgsel: 
I et mikroøkonomisk marked for en given vare indgår efterspørgslen efter og udbuddet af den
pågældende vare i prisdannelsen. Virksomhederne producerer et vist udbud af varen, og forbrugerne
efterspørger varen. I en klassisk økonomisk forståelse er markedet selvregulerende. Dvs., at
udbuddet og efterspørgslen bevæger sig mod et ligevægtspunkt, som ligger i krydset mellem de to
kurver. I ligevægtspunktet har varen sin ”naturlige” pris. 
Figur 1:
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Effektiv efterspørgsel:
Effektiv efterspørgsel er virksomhedernes forventninger til den fremtidige efterspørgsel. (Jespersen,
2004: 58) I en keynesiansk opfattelse af økonomien (jf. afsnit 4.2) er den effektive efterspørgsel
afgørende for det økonomiske system. Effektiv efterspørgsel påvirker, hvor mange der er i
beskæftigelse, da den skaber udbud af flere arbejdspladser, men den er samtidig påvirket af
forbrugernes købekraft. Derfor er der i den keynesianske forståelse en mere kompleks opfattelse af
arbejdsmarkedet, end der er i den mikroøkonomiske opfattelse heraf. 
Arbejdsudbud:
Arbejdsudbuddet hentyder til det enkelte individs udbud af sin arbejdskraft. I en mikroøkonomisk
opfattelse af arbejdsmarkedet er beskæftigelsen bestemt af individernes villighed til at udbyde
arbejdskraft til den pris (dvs. den realløn), de bliver betalt for det.
Økonomiske incitamenter:
Økonomiske incitamenter er en metode, der påvirker individer. Man kan give positive økonomiske
incitamenter, f.eks. nedsætte skatten på arbejde. Derved får individerne en større disponibel
indkomst af at gå på arbejde. Negative økonomiske incitamenter kan gives ved at mindske
overførselsindkomster. Derved er der negative incitamenter til at være ledig. I
incitamenttankegangen er der indlejret en tro på, at økonomiske incitamenter kan påvirke individers
handlinger og i forbindelse med arbejdsmarkedet påvirke individer til at udbyde deres arbejdskraft
(gennem positive incitamenter) eller omvendt. 
Mainstreamøkonomi:
Mainstreamøkonomien er den herskende tankegang inden for økonomi. Denne er foranderlig over
tid. F.eks. var den klassisk-økonomiske tankegang herskende i slutningen af 1800-tallet, Keynes'
teorier vandt frem i 1930'erne etc. Siden slutningen af 1970'erne har den økonomiske tankegang
været præget af en neoklassisk opfattelse, som indebærer en mikroorienteret forståelse af generel
ligevægt og forudsigelse på alle markeder. Der er endvidere indeholdt en underliggende opfattelse
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af mennesket som rationelt, nyttemaksimerende individ, og mainstreamøkonomien i dag hænger
nært sammen med neoliberalismen. Det er altså denne økonomiske tankegang, vi henviser til, når vi
benævner noget som mainstreamøkonomi. 
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2. Metode
I dette kapitel vil vi redegøre for vores metode. Vi vil starte med at præsentere vores projektdesign.
Herefter vil vi præsentere vores videnskabsteori, og hvordan denne kommer til udtryk i vores
projekt. Til sidst vil vi redegøre for vores valg af teori, empiri og litteratur.
2.1 Design
Vores projekts struktur er bygget op omkring vores tre arbejdsspørgsmål. For at svare på hvilke
forudsætninger, VFK’s konklusioner bygger på, vil vi starte med at præsentere VFK. Det gør vi i
kapitel 3, ”Velfærdskommissionen”. Herunder vil vi præsentere VFK’s visioner, deres
kommissorium, deres forslag og deres teoretiske fundament. På baggrund af det analyserer vi os
frem til VFK’s videnskabsteori, som ikke direkte er anført i deres rapport. Med udgangspunkt i
videnskabsteorien vil vi diskutere, hvordan de forskellige forudsætninger påvirker VFK’s analyse
og deres endelige forslag. Efter at have analyseret forudsætningerne for VFK’s konklusioner vil vi
præsentere nogle alternativer, som når til andre konklusioner i kapitel 4, ”Alternativer”. 
I kapitel 5, ”Diskussion”, diskuterer vi de forskellige alternativer over for VFK’s konklusioner om
arbejdsmarkedet. Kapitlet er delt op i tre dele. Først diskuterer vi VFK’s videnskabsteoretiske
udgangspunkt, og hvilke konsekvenser det har for forslagene. Denne diskussion adskiller sig fra
diskussionen i kapitel 3, da vi her tager udgangspunkt i kritikken fra den alternative position.
Herefter analyserer vi VFK’s teori. Det gør vi med udgangspunkt i det teoretiske alternativ, vi
præsenterer i kapitel 4. Denne diskussion vil ikke blot omhandle teorien men bygger i højere grad
på en diskussion af empiriske undersøgelser. I den tredje del af diskussionen vil vi undersøge, hvad
den politiske påvirkning betyder for gyldigheden af analysen. 
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Projektdesign:
2.2 Kritisk realisme i projektet
I dette afsnit vil vi starte med at redegøre for vores valg af kritisk realisme, som er vores
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Dernæst vil vi kort præsentere kritisk realisme, og til sidst vil
vi redegøre for, hvordan vi anvender kritisk realisme i projektet.
2.2.1 Bevæggrund for brugen af kritisk realisme i projektet
I projektet vil vi udfordre VFK’s arbejde og videnskabsteoretiske fremgangsmåde ved at bruge
kritisk realisme. Vi er af den opfattelse, at VFK’s videnskabsteori ligger indenfor grene af
positivismen, hvilket vi vil uddybe senere i projektet. Det er oplagt i vores projekt at belyse
kritikken af VFK og alternative fremgangsmåder ved brug af kritisk realisme, da kritisk realisme
som udgangspunkt er en videnskabsteori, der definerer sig ud fra et kritisk syn på positivismen.
Kritisk realisme er en relativt ny retning, og den opstod primært som opposition til positivismen
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inden for samfundsøkonomien. Kritisk realisme er derfor meget oplagt, når man som vi vil forholde
sig kritisk til VFK’s metode.
Endvidere lægger vores problemformulering op til brug af kritisk realisme:
”Hvilke forudsætninger bygger Velfærdskommissionens konklusioner om arbejdsmarkedet på, og
hvorledes kan man problematisere konklusionernes gyldighed?”
Ved at analysere forudsætningerne for VFK’s konklusioner forsøger vi at nå et dybere niveau, som
er kendetegnende for kritisk realisme. VFK’s forslag om at øge beskæftigelsen kan ses som et
udtryk for bl.a. deres metoder, teoretiske udgangspunkt og kommissoriet, dvs. kommissionens
oplæg fra regeringen. 
2.2.2 Kritisk realismes opståen, ontologi og epistemologi
Kritisk realisme er en forholdsvis ny retning inden for videnskabsteorien og især i forhold til
samfundsøkonomi. Det er først 1990’erne, at denne retning har fået fodfæste. Kritisk realisme brød
frem i 1970’erne som et opgør med positivismen, der hidtil havde været den dominerende
videnskabsteoretiske tankegang.
Auguste Comte, som betegnes som positivismens fader, mente, at videnskaben kun skulle favne de
fænomener, der direkte lader sig iagttage og observere. Skjulte eller underliggende sammenhænge i
samfundet eksisterer ikke, og kan derfor ikke forklares videnskabeligt (Pedersen og Toft, 2004:56).1
Begrebet ontologi dækker over teorier om verdens eksistens. En forskers ontologi er den
verdensopfattelse, han eller hun har, f.eks. om der findes en virkelighed uafhængigt af sociale
konstruktioner. Det er derfor vigtigt at kende en forskers ontologi, når man skal vurdere den
pågældendes arbejde i en videnskabelig kontekst. Epistemologi er til gengæld teori om viden; når vi
kender en forskers epistemologi ved vi, hvordan han eller hun mener, at viden kan opnås og hvilken
viden, det er muligt at opnå.
De to begreber er afgørende for videnskabsteorien, da det netop er et samspil mellem disse
begreber, der definerer hvilken videnskabsteori, der gøres brug af, og som til dels er bestemmende
1  En mere uddybende forklaring på positivisme og empirisme følger i afsnit 3.2 om ”Velfærdskommissionens
videnskabsteori”
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for den videnskabelige metode. 
Kritisk realisme definerer sig selv i forhold til de to store videnskabsteoretiske retninger,
positivisme og konstruktivisme. Kritisk realisme befinder sig et sted imellem de to retninger, og
adskiller sig markant fra dem begge inden for både ontologi og epistemologi.
Ontologisk placerer de kritiske realister, som navnet antyder, som realister hvilket betyder, at de
mener, der eksisterer en verden uafhængigt af observatøren. På det punkt adskiller kritisk realisme
sig markant fra den radikale konstruktivisme, som ikke mener, at der eksisterer en virkelighed
uafhængigt af perception, tænkning og diskurs. (Buch-Hansen og Nielsen, 2005:12) Positivisterne
er ligeledes realister, men det er en anden slags realisme. Kritiske realister mener modsat
positivisterne, at der eksisterer et dybere domæne, som ikke kan måles direkte. I spørgsmålet om
hvordan man kan opnå viden om denne virkelighed, placerer kritisk realisme sig også et sted midt
imellem. De anerkender ligesom konstruktivisterne, at al viden er konstrueret, men de mener, at det
er muligt at opnå meningsfuld viden om virkeligheden, og opererer således med en rationel
dømmekraft, som muliggør, at man kan vurdere teorier og udsagn i forhold til hinanden. (Ibid.:81)
På det epistemologiske plan adskiller kritiske realister sig dog markant fra positivisterne ved at
anerkende, at al viden er konstrueret. Derudover adskiller de sig yderligere ved at mene, at man kan
opnå viden, som ikke kan påvises empirisk, dvs. viden om strukturer og tendenser. Det
epistemologiske spørgsmål om hvordan man skal opnå viden om virkeligheden, er endnu et punkt,
som adskiller positivismen og kritisk realisme. Kritiske realister tager afstand fra positivisternes
forsøg på at opnå viden på baggrund af empiriske regelmæssigheder i lukkede systemer, fordi det
ifølge kritisk realisme er meningsløst at kreere lukkede systemer, da verden aldrig vil fremtræde
sådan. De empiriske regelmæssigheder, som positivisterne vil finde i de lukkede modeller, vil aldrig
eksistere i virkeligheden. 
Kritiske realister mener ikke, at man kan opnå en sand viden om virkeligheden, både fordi verden er
foranderlig og er genstandsfelt for et såkaldt åbent system, hvor uforklarlige hændelser hele tiden
påvirker virkeligheden og forskningen. Inden for kritisk realisme er man af den opfattelse, at der i
forbindelse med samfundsvidenskabelige undersøgelser altid vil være et betydeligt element af
usikkerhed vedrørende genstandsfeltets ontologi. (Jespersen, 2004a:149) Det åbne system
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medvirker til evige forandringer. Derfor må samfundsrelaterede undersøgelser laves ud fra en
kontekstuel relation.(Ibid.) Ifølge kritiske realister eksisterer virkeligheden uafhængig af mennesket,
men det kan alligevel være svært at afdække virkeligheden, da den omfatter tre forskellige
domæner; det empiriske, det faktiske og det virkelige domæne. Det empiriske domæne er alt det, vi
kan sanse og erfare, det faktiske domæne er alle fænomener og begivenheder, mens det virkelige
domæne er alt det (strukturer og kausaliteter), som skaber det faktiske domæne. (Buch-Hansen og
Nielsen 2005:24) Ud over de tre domæner arbejder kritiske realister også med niveauer inden for og
på tværs af domænerne (den sociale virkelighed, det biologiske niveau, det kemiske niveau, det
fysiske niveau, hvor de førstnævnte forudsætter de sidstnævnte). (Ibid.:29) Man kan ikke gøre brug
af de samme metoder i alle niveauerne; når man bevæger sig fra et niveau til et andet, tilføres der
yderligere kompleksitet til analysen. 
På denne måde adskiller kritisk realisme sig fra positivismen, idet sidstnævnte mener, at det kun er
det empiriske domæne, der kan sige noget om det faktiske domæne.
Derfor giver det god mening at bruge kritisk realisme, når man vil beskæftige sig med, hvordan
positivistisk-inspirerede forskere når frem til deres resultater. 
Videnskabens formål er som før nævnt at opnå viden om det dybere eller det virkelige domæne. For
at opnå denne viden introducerer kritisk realisme begrebet retroduktion. (Buch-Hansen og Nielsen,
2005:60) Retroduktion er en slutningsform, som adskiller sig fra slutningsformerne induktion og
deduktion. Hvor man med deduktion går fra generelle udsagn til singulære udsagn, og man med in-
duktion går fra en række singulære udsagn til et generelt udsagn, prøver man med retroduktion at
kombinere de to metoder:
 “[Retroduktion] kan beskrives som en metode, der inddrager hovedelementerne fra induktion (ob-
servationer, tilsyneladende regulariteter), der efterfølges af deduktiv hypoteseformulering under
hensyntagen til genstandsfeltets ontologiske karakter.”(Jespersen, 2004a:156)
Ved retroduktion afhænger fremgangsmåden således i høj grad af det genstandsfelt, man behandler,
idet det netop handler om at afdække, hvilke forudsætninger og strukturer, der ligger til grund for en
bestemt hændelse. Med denne slutningsform bryder kritiske realisme med de direkte kausale årsags-
sammenhænge, som er indbygget i induktion og deduktion.
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2.2.3 Vores brug af kritisk realisme 
Der er flere tilgange til kritisk realisme og flere tolkninger af, hvad kritisk realisme i grunden er.
Brugen af kritisk realisme afhænger også af det genstandsfelt, man vil undersøge. Vores opfattelse
af kritisk realisme svarer til det, vi har beskrevet ovenfor. 
Vi benytter os af kritisk realisme, da vi er overvejende enige i deres ontologiske og
empistemologiske udgangspunkt. Vi anerkender således eksistensen af det dybe domæne, og vi
mener, at det er muligt at opnå viden om dette domæne. Vi mener yderligere, at VFK’s konklusioner
kan ses som et udtryk for deres metode, og at det er muligt at opnå viden om denne metode ved at
analysere deres konklusioner.
Det betyder dog ikke, at vi bruger kritisk realisme slavisk. Det er heller ikke muligt, da der ikke
eksisterer en decideret kritisk realistisk metode. Vi bruger derfor kritisk realisme som en inspiration.
Ud over at vi deler den kritiske realistiske opfattelse af ontologi og epistemologi, er vi inspirerede
af det kritisk realistiske begreb retroduktion. Ved hjælp af retroduktion vil vi således undersøge,
hvad der ligger til grund for VFK’s forslag vedrørende beskæftigelse. Det vil vi gøre ved at finde
frem til hvilke faktorer, der har muliggjort VFK’s konklusioner, og hvordan samspillet mellem disse
faktorer har været. I denne forbindelse er det også vigtigt at slå fast, at det netop er samspillet, vi
analyserer. Som kritiske realister mener vi ikke, at man direkte kan reducere forslagene til VFK’s
videnskabsteori, teori og øvrige forudsætninger. Alle forudsætningerne påvirker hinanden på måder,
som ikke kan forudsiges direkte. 
Vi bruger desuden retroduktion til at analysere os frem til VFK’s videnskabsteori. Det gør vi ved at
opstille de generelle tendenser, der kommer til udtryk i deres rapport, som vi mener, kan sige noget
om deres videnskabsteori. Derefter undersøger vi, om disse tendenser kan forklares ud fra en
videnskabsteoretisk retning.
Efter analysen af de forudsætninger, som VFK’s rapport bygger på, vil vi præsentere en alternativ
eller kritisk retning til VFK, og herefter vil vi diskutere VFK’s fremgangsmåde med udgangspunkt i
kritikken fra de alternativer, vi har opstillet i kapitel 4. Alternativerne kan deles op i et
videnskabsteoretisk og et teoretisk perspektiv. Det videnskabsteoretiske alternativ vil vi belyse ved
at analysere usikkerheden af VFK’s resultater. Et af de vigtigste kritikpunkter fra den kritiske
realisme er, at man ikke kan lukke systemet og på den baggrund lave fremskrivninger. Derfor vil vi
analysere, hvor usikre fremskrivningerne er ved at ændre på nogle af VFK’s forudsætninger. Denne
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metode er ligeledes inspireret af kritisk realisme og begrebet immanent kritik. Immanent kritik er en
måde at kritisere på, hvor man delvist accepterer det kritiseredes præmisser, hvilket lige netop er
det, vi gør ved at bruge VFK’s egen model DREAM til at belyse usikkerhederne (Buch-Hansen og
Nielsen; 2005, 42) 
Når vi har diskuteret videnskabsteorien, vil vi bearbejde VFK’s teori. Vores kritik af VFK’s teori
bunder i vores videnskabsteoretiske position. Vi kritiserer således VFK’s teori med udgangspunkt i
postkeynesianismen, som bygger på et kritisk realistisk grundlag.
I den sidste del af diskussionen vil vi diskutere de politiske og de ideologiske påvirkninger, og
hvilken rolle disse har på gyldigheden. Ved at gøre dette favner vi den kritiske del af kritisk
realisme. En del af videnskabens formål er at være kritisk, og det er netop det vi gør i vores analyse.
I vores analyse stiller vi os således kritiske over for den fremgangsmåde, som VFK benytter, og
belyser, hvilken rolle denne fremgangsmåde spiller for gyldigheden af deres resultater.
2.3 Valg af teori
Dette afsnit vil omhandle, hvilke teorier vi anvender i projektet.
Vi har valgt at benytte os af postkeynesianisme og neoklassisk økonomi. Valget af neoklassisk
økonomisk teori er oplagt, da VFK’s økonomiske model er funderet i denne teori. Når vi vil
undersøge, hvad der ligger til grund for VFK’s analyse, er det derfor nødvendigt at gå bag om deres
økonomiske teori.
Valget af postkeynesianisme er samtidig oplagt, og udspringer dels af vores egen
videnskabsteoretiske holdning men også vores genstandsfelt. Når vi vurderer VFK’s resultater,
finder vi det nødvendigt at vælge teorier, som står i opposition til dem, VFK benytter.
Postkeynesianismen opstod som et modsvar til den neoklassiske økonomiske teori, VFK bruger.
Valget af teori skyldtes som sagt også vores egen videnskabsteoretiske holdning. Når man skal
vælge teori, bliver man nødt til at vælge en, som passer sammen med ens egen videnskabsteoretiske
overbevisning. Da postkeynesianismen bygger på kritisk realisme, er valget derfor naturligt.
2.4 Valg af empiri
Vores empiri er Velfærdskommissionens rapport, “Fremtidens velfærd – vores valg”. Vi inddrager
desuden Jørgen Goul Andersen m.fl.'s projekt, “Marginalisering og velfærdspolitik –
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Arbejdsløshed, jobchancer og trivsel.” fra 2003, som analyserer og udfordrer de politiske strategier,
der aktuelt anvendes mod arbejdsløshed, LO’s ”Øje på beskæftigelsen” fra 2006 samt Jesper
Jespersen og Bent Rold Andersens “Velfærdsdebat på vildspor” ligeledes fra 2006.
Vores empiri bliver brugt i vores diskussion af gyldigheden af VFK’s teoretiske standpunkt, hvor vi
bruger den til at underbygge vores kritik. Vi har valgt ikke at inddrage empiri, som peger i den
anden retning, da vi ikke ønsker en empiritung diskussion af hvilken teori, som er den rigtige. Med
udgangspunkt i kritisk realisme mener vi ikke, at det kan lade sig gøre. Formålet er at vise, at
VFK’s teori er problematisk, hvorfor vi bruger empiri, der underbygger dette. Selvom man kunne
finde empiri, der talte for VFK’s teori, ville vi stadig med udgangspunkt i vores nuværende empiri
mene, at deres teori er problematisk.
2.5 Valg af litteratur
Til vores præsentation af VFK’s forslag og baggrunden herfor bruger vi VFK’s egne rapporter især
“Fremtidens velfærd – vores valg” fra 2005, som rummer samtlige forslag og er afslutningen på
kommissionens arbejde. 
For at få indsigt i debatten vedrørende VFK’s arbejde gør vi primært brug af artikler fra Den
Alternative Velfærdskommission, Samfundsøkonomen, Nationaløkonomisk Tidsskrift,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Velfærdskommissionens tekniske analyserapport, som går
mere i dybden med beregningerne og forudsætningerne. 
Til at styrke vores videnskabsteoretiske forståelse bruger vi “Videnskabsteori i
samfundsvidenskaberne” som oversigtsværk over de forskellige videnskabsteoretiske retninger
samt “Kritisk realisme” af Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsen, som ligger til grund for vores
forståelse af kritisk realisme.
Vi går hovedsageligt i dybden med kritisk realisme i forhold til økonomi, og hertil bruger vi Tony
Lawsons “Reorienting Economics” (2003) og “Economics and Reality” (1997). Vi er
opmærksomme på, at Lawsons opfattelse af kritisk realisme adskiller sig fra den, som deles af
Buch-Hansen og Nielsen, men vi mener alligevel, at de kan kombineres. Vi er i vores egen
videnskabsteoretiske holdning inspireret af Buch-Hansen og Nielsen, mens Lawson udelukkende
bruges i kritikken af VFK’s videnskabsteori. I kritikken af den empiristiske videnskabsteori, som
VFK benytter sig af, er de to bidragydere relativt enige, hvorfor vi ikke mener, at det er
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problematisk, at de adskiller sig på andre punkter.
Mht. økonomisk teori bruger vi forskellige bøger, som kan give overblik over neoklassisk
økonomisk tankegang og alternativer hertil:
Til at skabe et historisk overblik og beskrive neoklassisk økonomi bruger vi “Den økonomiske
teoris historie” af Hector Estrup, Jesper Jespersen og Peter Nielsen. Desuden bruger vi diverse
udgivelser af Jespersen til at komme med et økonomisk alternativ til neoklassisk økonomi. Vi
anvender en del tekster skrevet af Jesper Jespersen, både om neoklassisk og postkeynesiansk teori.
Det kan problematiseres, at vi primært anvender Jespersen, der selv er kritisk realist,
postkeynesianer og medlem af Den Alternative Velfærdskommission til at beskrive den
neoklassiske økonomi, da man kan frygte, at hans fremstilling er præget af hans negative syn på
teorien. Vi mener dog ikke, at det er tilfældet, og betragter Jesper Jespersens fremstilling som loyal
over for den neoklassiske økonomi.  
2.6 Pålidelighed og gyldighed af analysens resultater
I dette afsnit vil vi sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden af de resultater, vi kommer frem til. Vi
mener, at vores forudsætninger i projektet bygger på et solidt fundament, og på baggrund heraf
anser vi vores analyse og konklusion som aldeles gyldige.
Vi har bekendt os selv til kritisk realisme, og det er med dette udgangspunkt, at vi har kritiseret
gyldigheden af VFK’s resultater. Vi mener, at denne fremgangsmåde sikrer pålidelige resultater. I
vores analyse af VFK’s forudsætninger, som ligger til grund for VFK’s arbejde, benytter vi os i høj
grad af materiale fra VFK. Det sikrer, at vores konklusioner om VFK’s forudsætninger, kan føres
tilbage til noget, VFK har skrevet.
I vores vurdering af gyldigheden af VFK’s resultater har vi ligeledes begrundet vores kritik med
udgangspunkt i VFK’s faktiske metoder. Herefter har vi for at øge pålideligheden inddraget
eksperter, som stiller de samme metodiske spørgsmål, som vi gør, samt VFK’s egne svar. Ved at
inddrage VFK’s svar får VFK mulighed for at begrunde, hvorfor deres fremgangsmåde gyldig,
hvilket vi inddrager i vores samlede vurdering. 
I forbindelse med, at vi karakteriserer VFK som neoliberale, og at det er et problem for
gyldigheden, inddrager vi ikke VFK på samme måde, som vi gjorde med videnskabsteorien og
teorien, hvor vi gav VFK lov til at forsvare sig. Grunden til dette er, at VFK, så vidt vi ved, ikke har
svaret på denne påstand. Vi mener til gengæld, at vores påstand om, at VFK hviler på et neoklassisk
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fundament er gyldigt, da vi som tidligere anført benytter citater fra VFK’s rapport til at underbygge
konklusionen. Her vil vi dog sige, at selvom vi kan nå denne konklusion ud fra VFK’s rapport,
mener vi ikke, at det er muligt at opnå den ”sande mening” med teksten, og der er da også steder i
rapporten, som ikke indeholder et neoliberalistisk præg. Selvom vi ikke kan nå den “sande mening”,
mener vi med udgangspunkt i de eksempler, vi har fra VFK, at det er gyldigt at nå frem til
konklusionen, at VFK er neoliberalt inspireret.
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3. Velfærdskommissionen
Vi vil i dette kapitel uddybe, hvilke reformer VFK foreslår inden for arbejdsmarkedet. Derefter vil
vi analysere VFK’s fremgangsmåde i forbindelse med disse forslag. Det gør vi ved først at
præsentere VFK’s kommissorium, som danner rammen for deres analyse. Herefter præsenterer vi
VFK’s teori og videnskabsteori for til sidst at sammenfatte i en delkonklusion, hvordan de
forskellige forhold har haft indflydelse på de endelige forslag.
3.1 Velfærdskommissionens reformer inden for arbejdsmarkedet
VFK mener, at:
”højere beskæftigelse skal skabes på to måder: Den enkelte skal arbejde i et større antal år set over
livsforløbet. Og flere af de, der står uden for arbejdsmarkedet, skal have bedre mulighed for at
arbejde. Samtidig skal de have kvalifikationer, tilskyndelse og motivation til at arbejde.” (VFK,
2005:19)
VFK’s mål om, at den enkelte skal arbejde i flere år over livsforløbet, skal opnås på to måder. Den
enkelte skal trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, og de unge skal hurtigere igennem
uddannelsessystemet. VFK vil sikre, at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet forsinkes ved at lave
reformer inden for pension og efterlønsområderne. For det første skal pensionsalderen øges gennem
en levetidsindeksering, således at pensionsalderen stiger med en måned hvert år for at modsvare den
stigende middellevetid. (Forslag 5, bilag 1) For det andet skal efterlønsordningen udfases (Forslag
6, bilag 1)
Samtidig skal unge hurtigere i gang med videregående uddannelser og hurtigere i arbejde efter endt
uddannelse. Det skal ske gennem reformering af SU-systemet samt ændringer i folkeskolen med
obligatorisk børnehaveklasse, heldagsskole for 6-9-årige og målrettet 10. klasse. Samtidig skal
økonomiske incitamenter motivere unge til at gå hurtigt i gang med en uddannelse. Et eksempel
herpå er forslag 2 (se bilag 1), som giver en bonus på 1.000 kr. pr. måned, såfremt videregående
uddannelse påbegyndes umiddelbart efter endt kompetencegivende uddannelse. 
Den anden del af VFK’s fokusområde er, at personer, der står uden for arbejdsmarkedet, skal ind på
arbejdsmarkedet. VFK stiller en række forslag til ændring af dagpengesystemet. Disse forslag
baseres på det økonomiske incitament til at arbejde frem for at gå ledig. Samtidig skal dem, der står
uden for arbejdsmarkedet, have bedre muligheder for at få et arbejde. Forslag 12 går ud på, at: 
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”dagpengemodtagere [skal] have adgang til en omskoling til brancher med mangel på arbejdskraft,
og hvor den ledige kan forventes at varetage et job” (VFK, 2005a:16), såfremt jobmulighederne er
udtømt i den lediges branche. 
Kvalifikationer, tilskyndelse og motivation til at arbejde er i fokus for VFK. Tilskyndelsen og
motivationen skal øges bl.a. gennem en reform af skattesystemet, der inkluderer en sænkning af
skatten på arbejde, forhøjelse af bundfradraget og en højere ejendomsværdibeskatning. VFK mener,
at de økonomiske incitamenter til at arbejde frem for at være ledig skal være tydelige og højere end
i dag. Samtidig skal de, der allerede er på arbejdsmarkedet, betale mindre i skat af deres
arbejdsindkomst med det formål at motivere dem til at arbejde længere i stedet for at holde fri eller
trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Kvalifikationerne til at arbejde kommer bl.a. fra en
bedre uddannet arbejdsstyrke, som er mere motiveret til at arbejde effektivt. Virksomhederne skal
samtidig være mere motiverede til at ansætte. VFK åbner for muligheden for at give folk løn efter
kvalifikationer, og giver derved også virksomhederne mulighed for at aflønne under mindstelønnen,
jf. forslag 19 (se bilag 1). Med forslaget mener VFK, at man kan komme en stor del af
arbejdsløsheden til livs ved at undgå den markedsfejl, som overenskomstmæssig løn skaber.
3.2 Kommissoriet og politiske påvirkninger
Formålet med dette afsnit er at præsentere rammerne for VFK’s arbejde. Vi har tidligere postuleret,
at VFK’s forslag ikke udelukkende er blevet til på baggrund af videnskabelige overvejelser, og i
dette afsnit vil vi således diskutere de ikke-videnskabelige rammer. Her er specielt kommissoriet og
tilblivelsen af kommissionen heriblandt kommissionens medlemmer interessant. Derudover kan
selve udformningen af VFK’s forslag sige noget om de politiske forudsætninger eller påvirkninger.
Vi vil starte med at diskutere, hvilke rammer kommissoriet stiller. Herefter vil vi diskutere valget af
kommissionens medlemmer, og til sidst vil vi vurdere, hvordan disse rammer kan forstås i en
politisk kontekst.
VFK arbejder ud fra et kommissorium, som (formelt) er skrevet af regeringen, hvorfor det
naturligvis vil være præget af regeringens forståelse af velfærdssamfundet. Grunden til, at vi
medtager parentesen, er, at vi flere steder har mødt påstanden om, at kommissionens medlemmer
har medvirket i formuleringen af kommissoriet. Bl.a. har Jesper Jespersen udtalt det i en debat
mellem ham og Lars Haagen Pedersen2 på RUC d. 3/11 2006. Med de konklusioner, vi i det
2  Lars Haagen Pedersen var sekretariatschef for VFK
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følgende når frem til, vil vi dog også mene, at påstanden er sand. Det vil vi dog først komme ind på
senere. Nu vil vi gennemgå kommissoriet og de rammer, det sætter, ud fra den forudsætning, at det
udelukkende er skrevet af regeringen. Regeringens ønsker til fremtidens velfærdssamfund står at
læse i kommissoriet:
“For at kunne finansiere velfærdsopgaverne i fremtiden, er det nødvendigt at øge produktion og
beskæftigelse og gennemføre reformer af velfærdssystemerne. Velfærdssystemerne skal i højere grad
målrettes de grupper, der har mest behov for hjælp, og de skal understøtte størst mulig deltagelse
på arbejdsmarkedet.” (VFK’s kommissorium)
På baggrund af dette citat kan man konstatere, at VFK ikke har frie hænder til selv at komme med
forslag til velfærdsreformer. Det står således klart, at der er problemer, og at disse skal løses ved at
øge produktion og beskæftigelse. Herefter bliver det præciseret, hvori de præcise problemer for
fremtidens velfærdssamfund ligger:
• “Befolkningsudviklingen med stadigt flere ældre vil indebære, at behovet for
velfærdsydelser øges. 
• Den almindelige samfundsudvikling, herunder den stigende velstand, afstedkommer en øget
efterspørgsel efter offentlige serviceydelser, og skærper kravene til ydelsernes kvalitet 
• Der bliver færre i den erhvervsaktive alder til gennem skattebetalingen at finansiere
ydelserne.  
• Det er ikke en mulighed at øge skatterne, som i forvejen er på et højt niveau” (VFK’s
kommissorium)
Den største udfordring for velfærdssamfundet er den øgede levealder, hvilket vil føre til øget pres
på de offentlige ydelser: ”Frem til 2025 vil antallet af ældre over 64 år vokse med mere end 40 pct.
I samme periode vil antallet af personer i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 64 år falde med 5
pct”. (VFK’s kommissorium)
VFK får til opgave at belyse omfanget af dette pres samt komme med løsningsforslag inden for
rammerne af uændrede skatter. (VFK’s kommissorium) En forudsætning for VFK er bl.a., at
velfærdsniveauet ikke må forringes, men samtidig åbnes der op for et velfærdssystem, hvor
ydelserne er målrettet dem, der har mest brug for det. 
De fire punkter sætter klare rammer for VFK’s arbejde. Ved at opstille de fremtidige udfordringer i
kommissoriet bliver VFK’s opgave dermed ikke at analysere, hvilke problemer den demografiske
udvikling skaber men snarere størrelsen af dem.  
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Et eksempel på, at kommissoriet sætter rammer for hvilke resultater, VFK kan komme frem til, er
kombinationen af tidsramme og problemopfattelse. I kommissoriet står der, at VFK får til opgave at
belyse trækket på velfærdsydelserne frem til 2020. Dette er en ret klar formulering, men den sætter
samtidig grænser for analysens resultater. I VFK’s rapport kan man se, at problemerne for fremti-
dens velfærdssamfund først opstår efter år 2020, hvorfor VFK i henhold til kommissoriet skulle
komme frem med, at der ikke vil komme et træk på velfærdsydelserne. Dette er imidlertid ikke mu-
ligt, da VFK’s opgave var at belyse omfanget af problemerne, og ikke om der var problemer. Det
ser ud til, at VFK har valgt at komme uden om dette ved at rykke tidsgrænsen. I stedet for at komme
med fremskrivninger frem til 2020, laver VFK sine fremskrivninger 20 år længere ud i fremtiden -
frem til år 2040.
I det fjerde punkt bliver det gjort klart, at problemerne for fremtidens velfærdssamfund skal løses
uden at hæve skatterne, hvilket helt klart er en politisk forudsætning. Regeringens skattestop må så-
ledes ikke blive brudt. Denne formulering, at skatterne ikke må stige, lægger op til den tolkning,
som VFK har anlagt nemlig, at der godt må finde en skatteomlægning sted, hvis blot det samlede
skattetryk ikke stiger. Længere nede i kommissoriet bliver forudsætningen om skat imidlertid præci-
seret: ”[...] at analysere den forventede udvikling i trækket på velfærdsydelser frem til 2020 og mu-
lighederne for at finansiere dette inden for rammerne af uændrede skatter” (VFK’s kommissorium)
Der står decideret, at ingen skatter må stige. I den endelige rapport vælger VFK alligevel at foreslå
en nedsættelse af skatten på arbejde og en højere ejendomsværdibeskatning. Dette forslag til skat-
teomlægning er blandt dem, som regeringen forkastede, da det er i strid med skattestoppet. Det er et
eksempel på, at VFK ikke handler fuldstændig overens med regeringens umiddelbare hensigt. 
Når skatterne ikke må stige, skal ufordringerne for fremtidens velfærdssamfund løses på anden vis,
og her giver kommissoriet også svaret:”[...]at analysere mulighederne for - samt komme med
konkrete forslag til - reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og beskæftigelse” (VFK’s
kommissorium)
Det bliver her gjort klart, at måden, man skal løse problemerne for fremtidens velfærdssamfund, er
ved at øge arbejdsudbuddet, som derved vil øge beskæftigelsen. Denne tankegang er karakteristisk
for den neoklassiske økonomi, som vi vil gennemgå senere. Denne del af kommissoriet viser
dermed, at der på forhånd var lagt grænser for VFK’s valg af teori.
Alt i alt betyder kommissoriet, at VFK ikke selv frit kan vælge, hvordan de vil finansiere fremtidens
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velfærdssamfund. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt VFK’s forslag til dels er givet
på forhånd af regeringen. Kommissoriet stiller nemlig så specifikke retningslinjer for VFK’s
arbejde, at problemerne og løsningerne er givet på forhånd. 
Efter gennemgang af kommissoriet virker VFK’s arbejde i høj grad som politisk bestillingsarbejde.
Kommissoriet lægger klare rammer for, hvilke konklusioner VFK kan nå frem til. Det ses tydeligt
ved, at kommissoriet ikke stiller spørgsmålstegn ved, om fremtidens velfærdssamfund vil få
problemer men blot konstaterer, at størrelsen af problemerne er ukendte. Derudover sætter
kommissoriet også nogle rammer for VFK’s videnskabelige fremgangsmåde. 
Med de klare rammer, kommissoriet stiller, mener vi, at det er sandsynligt, at VFK selv har haft
indflydelse på formuleringen.  
En måde, hvorpå man kan sikre, at forskerne ikke er uenige i forudsætningerne, er i valget af
forskere. Kommissionen er nedsat af regeringen, og er af bl.a. DAV blevet kritiseret for at være alt
for ensidigt sammensat. (DAV, 2005:184). For det første består VFK udelukkende af økonomer, og
for det andet er disse økonomer alle inden for en speciel gren af den økonomiske videnskabelige
position. (Ibid.) Denne retning kan komme ind under betegnelsen mainstreamøkonomi (se evt.
afsnit 1.6 for uddybning af dette begreb).
Sammensætningen af kommissionen stiller således nogle forudsætninger for, hvilke konklusioner
man kan nå frem til. For det første betoner den neoklassiske økonomi et fokus på arbejdsudbuddet,
som det er udtrykt i kommissoriet, og for det andet muliggør den matematiske deduktive metode
den slags fremskrivninger, VFK bliver bedt om at lave. At VFKs medlemmer ikke er imod den
fremgangsmåde, kommissoriet lægger op til, kan underbygges med følgende citat af Torben M.
Andersen, der var formand for VFK:
“Formålet med teoretiske analyser er at opstille et laboratorium for afprøvning af forskellige
hypoteser. Den moderne makroteori har følgende metodiske fællestræk:
1. Baseret på antagelsen om (individuel) optimerende adfærd, der er systematisk drevet af
økonomiske incitamenter.  Er dette ikke tilfældet, falder det uden for økonomers ekspertise at
håndtere problemstillingen)
2. Analyserammen er generelle ligevægtsmodeller
3. Individer besidder en uendelig tidshorisont (eller en overlappende generationsmodel for
(identiske agenter med en endelig tidshorisont)
4. Individer besidder rationelle (modelkonsistente) forventninger.” (Torben M. Andersen i
Jespersen, 2004a:157)
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Citatet viser klart, at Torben M. Andersen er indforstået med at lave fremskrivninger for
velfærdssamfundet, og at det skal gøres ud fra et neoklassisk fundament. Vi mener ikke, at valget af
fremgangsmåde og forudsætninger, som er listet op i kommissoriet, er tilfældigt. Erling Holmøy
redegør således i Nationaløkonomisk tidsskrift for, at både Danmark og Norge har lange traditioner
for at bruge sådanne modeller. Vi mener, at modellerne kan bruges til at legitimere politiske indgreb
ved at sige, at indgrebene bunder i videnskabelige sandheder. Herløv Lund er medlem af DAV og er
af samme opfattelse. Han mener, at VFK kan ses som et middel til at indføre neoliberal politik i
Danmark. (Herløv Lund, 2004:passim) 
Det har dog ikke altid været sådan. I efterkrigstiden blev velfærdsindgreb udført med udgangspunkt
i en anden teoretisk retning, nemlig keynesianismen. Man kan derfor sige, at regeringen er indlejret
i en velfærdsdiskurs3. I offentligheden er der således ingen tvivl om, at Europas velfærdsstater står
over for et stort demografisk pres, og at det vil øge presset på velfærdsydelserne. 
Vi mener, at videnskaben, som VFK anvender, kan bruges til at legitimere politiske indgreb og
dagsordener. Den tydeligste dagsorden er skattestoppet. Efter at have læst VFK’s kommissorium, er
man ikke i tvivl om, at regeringens skattestop skal overholdes. Denne forudsætning bliver der lagt
stor vægt på. Skattestoppet bliver nævnt to gange i det ellers korte kommissorium. Med denne
forudsætning får regeringen fremlagt en samlet pakke til at løse fremtidens velfærdssamfunds
udfordringer uden at hæve skatterne. Vha. VFK’s rapport kan regeringen legitimere deres politik og
underbygge nødvendigheden af denne politik ved at henvise til VFK’s forslag, der er underbygget
videnskabeligt samtidig med, at de er i tråd med regeringens politik. Når det via VFK bliver
videnskabeligt bevist, at skattestoppet er nødvendigt, underminerer det oppositionens argumenter
imod skattestoppet. 
Et andet væsentligt element i kommissoriet er holdningen til velfærd. I kommissoriet fokuseres der
udelukkende på økonomiske problemer for staten og de enkelte individer. Hermed bliver ordet
velfærd ligestillet med velstand. Et af DAV’s væsentligste kritikpunkter er den alt for snævre
definition af velfærd, som bør indeholde mere end blot produktion og beskæftigelse. (DAV,
2004:184) Ved det snævre fokus på velfærd som velstand, får regeringen patent på, hvad
velfærdsdiskursen efterfølgende skal handle om.
Vi har netop vist, at regeringen i deres formulering af kommissoriet og i deres valg af
3 Med velfærdsdiskurs mener vi den offentlige debat om velfærd, som er foranderlig, men foregår inden for bestemte
rammer og med bestemte fokuspunkter. I øjeblikket er det et neoliberalt syn på velfærdsstaten, som dominerer
diskursen.
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kommissionens medlemmer har påvirket VFK’s arbejde, men vi mangler at se på, hvorvidt
forslagene kan ses som politisk påvirkede. Selvom nogle forslag kan være videnskabeligt
begrundet, kan de stadig være påvirket af den politiske kontekst. I det følgende vil vi derfor
analysere de overordnede politiske linjer i VFK’s forslag. Vi har den forforståelse, at VFK’s arbejde
er påvirket af neoliberalismen, og det er disse påvirkninger, vi i det følgende vil identificere.
Neoliberalismen adskiller sig fra den klassiske liberalisme, ved at anerkende behovet for statslig
indblanding. Denne indblanding skal dog være minimal, og målrettes mod dem, der har mest brug
for det, således at de på sigt kan tage vare på sig selv. (Heywood, 2002:46) Den øvrige del af
befolkningen skal kunne tage vare på sig selv og træffe valg. Derfor vil neoliberalismen ofte
komme til udtryk ved et ønske om en mindre stat.
Allerede i VFK’s definition på fremtidens velfærdssamfund kan der spores en neoliberal
påvirkning:
“Fremtidens velfærdssamfund er et samfund,
• som sikrer tryghed ved at investere i sine borgere og drager omsorg for dem, der har behov;
• hvor alle deltager aktivt i samfundslivet, tager ansvar og så vidt muligt forsørger sig selv;
• som aktivt modarbejder fattigdom og polarisering mellem forskellige befolkningsgrupper;
• som bidrager til, at Danmark fortsat hører til blandt de rigeste lande i verden og har orden i
samfundsøkonomien;” (VFK, 2005a:2)
Specielt det første og andet punkt i VFK’s visioner gør, at vi kan nå til konklusionen, at VFK er
påvirket af en neoliberal ideologi. I det første punkt bliver det gjort klart, at velfærdsydelserne skal
rettes mod dem, der har behov for det, og i det andet punkt bliver det gjort klart, at dem som kan
forsørge sig selv, skal gøre det. 
I VFK’s forslag er den neoliberale påvirkning også tydelig. Forslag 14-16 (bilag 1) sigter mod at
styrke de svageste, så de er i stand til at klare sig selv, og forslagene om at sænke skatten på arbejde
betyder, at staten bliver mindre, samt at det enkelte individ får mere økonomisk frihed. Derudover
ligger forslagene på boligbeskatningsområdet i forlængelse af den neoliberale tankegang. For det
første vil VFK udfase boligsubsidier, og for det andet skal de, der består, målrettes mere mod de
svageste. Der er en bagvedliggende tanke om boligmarkedet som selvregulerende og subsidier som
hæmmende for den frie konkurrence. Det sidste i VFK’s rapport, som vi mener er i
overensstemmelse med den neoliberale tankegang, er den øgede brugerbetaling, som ligeledes er
med til at fjerne det offentliges ansvar og lægge mere over til det enkelte individ.
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Med udgangspunkt i VFK’s målsætning for fremtidens velfærdssamfund og de netop opridsede
forslag vil vi sige, at VFK’s konklusioner er påvirket af neoliberalismen. VFK begrunder med
udgangspunkt i deres egen videnskab, hvorfor deres forslag vil dække finansieringshullet, men de
begrunder ikke, hvorfor de har valgt lige netop de forslag. Som VFK selv kommer ind på kan
finansieringshullet dækkes ved at øge skatten. Det var dog ikke en mulighed med kommissoriet,
men det viser, hvad VFK's forslag i virkeligheden er, nemlig omfordeling. Hvis VFK havde haft den
holdning, at den offentlige sektor kunne øges, ville der slet ikke være nogen problemer. For at
dække finansieringshullet vælger VFK ud over et forsøg på at øge beskæftigelsen, så flere betaler
skat, at nedsætte velfærdsydelserne, og dermed den offentlige sektor, som er direkte i tråd med den
neoliberale tradition.
3.3 Velfærdskommissionens teori
Afsnittet skal gennemgå VFK’s underliggende teoretiske antagelser i forbindelse med deres
fremskrivninger, da det er en forudsætning for deres reformforslag. Deres grundlag for beregninger
og fremskrivninger er DREAM-modellen. DREAM står for Danish Rational Economic Agent
Model, det er en såkaldt ligevægtsmodel, som fokuserer på incitamentspåvirkninger. En økonomi
siges at være i ligevægt, når alle agenterne handler i overensstemmelse med incitamenterne. 
Den økonomiske ligevægtsmodel udspringer oprindeligt fra den neoklassiske økonomiske teori,
som vi ligeledes vil gennemgå. Herefter vil vi argumentere for, hvorfor vi ser DREAM-modellen
som neoklassisk funderet. 
3.3.1 DREAM
DREAM-modellen er baseret på en række matematiske funktioner med mange variable. Til sammen
skal de give et billede af de samfundsøkonomiske konsekvenser af den igangværende demografiske
udvikling. 
På arbejdsmarkedet i DREAM er beskæftigelse og løn bestemt af samspillet mellem udbud og
efterspørgsel efter arbejdskraft. Det antal timer, som hvert individ vil arbejde, er afhængig af
reallønnen. Haagen Pedersen og Schou (2006) bemærker, at der ikke i virkeligheden opstår fuld
beskæftigelse, da markedet ikke fungerer optimalt. Hvis der er en lav arbejdsløshed, vil reallønnen
have tendens til at stige, hvilket vil give lavere efterspørgsel efter arbejdskraft og højere
arbejdsløshed. På det danske arbejdsmarked har fagforeningerne indflydelse på lønniveauet, hvilket
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betyder, at reallønnen er højere, end den ville være, hvis den var markedsbestemt. Det gør, at nogle i
arbejdsstyrken vil være ufrivilligt arbejdsløse, da de ikke kan få arbejde til den høje løn. 
Haagen Pedersen og Schou (2006) fremhæver, at empiriske undersøgelser af det danske
arbejdsmarked viser, ”at der er klare sammenhænge mellem lønstigninger og ledighed”. Her
hentydes til, at øget efterspørgsel efter arbejdskraft slår ud i lønstigninger og ikke nødvendigvis
højere beskæftigelse. Haagen Pedersen og Schou (2006) lægger vægt på, at det essentielle er at
opnå et større udbud af arbejdskraft, som slår ud i lavere lønninger og dermed øger virksomheders
villighed til at ansætte flere. Dermed skaber et større udbud af arbejdskraft automatisk en større
efterspørgsel, hvilket er hovedtanken i Say's lov.4 
3.3.2 Neoklassisk økonomi
I dette afsnit vil vi præsentere den klassiske og neoklassiske teori. Den neoklassiske teori er opstået
ud fra en viderebygning af den klassiske økonomiske teori, og de deler derfor en del
grundelementer, bl.a. tanken om nyttemaksimering og markedsligevægt.
Formålet med at præsentere netop disse retninger indenfor økonomisk teori er, at vi vil undersøge,
hvorvidt der kan spores ligheder i mellem de klassiske økonomiske teorier og VFK’s arbejde.
De neoklassiske økonomer anskuer samfundsøkonomien som et perfekt mikroøkonomisk marked,
der i overvejende grad er selvregulerende. Det betyder, at markedskræfterne opretholder ligevægten
for alle markeder under ét samlet marked. I denne ideale samfundsøkonomi eksisterer der ikke
faktorer såsom fagbevægelser, monopoler, handelsrestriktioner osv. Derimod er markedet frit og
fleksibelt for de mikroøkonomiske enheder, herunder husholdninger og virksomheder. (Jespersen,
2004:32)
De neoklassiske økonomer er modstandere af statsstyring i samfundsøkonomiske forhold og de
mener, at ”for meget stat” er skadeligt for økonomien. Økonomien kan ved hjælp af markedskræfter
selv rette op på ujævnheder. Det sker ved effektivitetsforbedringer gennem løn og
omkostningsbesparelser. En samfundsøkonomisk krise bør derfor ikke afhjælpes ved politiske
indgreb, da markedskræfterne automatisk justerer systemet således, at der opstår en ny ligevægt
mellem udbud og efterspørgsel. Hvis fx fagforeningerne modsatte sig nye lønforhold i en
4 Say's lov stammer fra den franske økonom Jean-Baptiste Say (1767-1832). Say's lov siger, at der ikke kan udbydes
mere end der efterspørges, fordi at enhver beslutning om at udbyde noget samtidig er en beslutning om at
efterspørge noget andet. Samlet set vil der på alle markeder ikke være hverken overefterspørgsel eller
overproduktion. (Estrup, 2004:55)
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lavkonjunktur, vil det medvirke til øget arbejdsløshed og lavere vækst. (Jespersen, 2004:33)   
I neoklassisk teori er beskæftigelsen bestemt af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. De
afhænger begge af reallønnen. Arbejdsmarkedet er således et klassisk mikroøkonomisk marked, og
arbejdsløshed ville slet ikke opstå, hvis lønnen var fleksibel nedadtil. Hvis lønniveauet ikke er
fleksibelt, vil det være umuligt at skabe ny ligevægt, og der vil opstå arbejdsløshed, jf. illustrationen
nedenfor. 
         Figur 2:
                            
Hvis efterspørgslen falder fra d1 til d2, og lønniveauet W er ufleksibelt, kan der ikke skabes en ny
ligevægt på markedet. (Estrup et al., 2004:128) Hermed kan man se den ufrivillige arbejdsløshed,
der opstår. 
Denne model for arbejdsmarkedet er mikroøkonomisk og bygger på en opfattelse af, at
mikroøkonomiske ræsonnementer kan overføres til makroøkonomien. Lønniveauet kan dermed
sagtens have stor indflydelse på den enkelte lønmodtagers beskæftigelse, men det er spørgsmålet
om det kan overføres til makroplan. I den neoklassiske tankegang vil fuld beskæftigelse kunne
genetableres, hvis reallønnen blot kunne falde tilstrækkeligt, dvs., at reallønnen skal være fleksibel
nedadtil. 
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Et bærende element i den neoklassiske teori er nytteteorien. Nytteteorien bygger på, at alle
mennesker handler ud fra det formål at maksimere sit eget behov eller egennytte. Endvidere bygger
den neoklassiske analyse som udgangspunkt på, at aktørernes økonomiske adfærd viser, at de
forsøger at få mest muligt ud af begrænsede ressourcer. Denne teori har vist sig at være
gennemgående for økonomiske analyser helt op til i dag. Teorien kan dermed hjælpe til at forudse
eller opnå forståelse for aktørernes handlinger i samfundsøkonomien, idet man ved brug af en
matematisk funktion kan beregne sig frem til aktørernes målsætninger og her lokalisere funktionens
største værdi. Denne værdi afspejler de overvejelser, som aktøren gør sig, før han eller hun træffer
sit valg. (Estrup, 2004:75) Det valg, aktøren træffer, er ifølge teorien det valg, der bedst muligt
dækker aktørens nyttemaksimering. 
3.3.3 DREAM og neoklassisk økonomi
VFK anvender DREAM-modellen, og ved hjælp herfra laves fremskrivninger om finansieringen af
fremtidens velfærdssamfund. Fremskrivningerne laves på baggrund af teorien om, at man ved at
øge de økonomiske incitamenter kan få flere folk på arbejdsmarkedet, samtidig med at dem, der
allerede er etableret på arbejdsmarkedet får incitament til at udvide deres arbejdstid. 
VFK’s brug af DREAM-modellen kan ud fra ovenstående karakteriseres som neoklassisk inspireret.
Det kan vi konstatere ud fra de åbenlyse ligheder, der er imellem DREAM-modellen og den
neoklassiske økonomiske teori. DREAM-modellen er i tråd med den neoklassiske teori om
ligevægtsmarkedet. DREAM anerkender, at udbud skaber sin egen efterspørgsel, dvs. når flere
mennesker tilbyder sin arbejdskraft, vil der også automatisk være arbejde til dem, såfremt
lønningerne er fleksible nedadtil, og det dermed ikke bliver for omkostningsfuldt for
virksomhederne at ansætte dem. For at påvirke folk til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal
man øge incitamentet til at arbejde ved at sætte skatten på arbejde ned. Det betyder, at et økonomisk
incitament er med til fremme det faktum, at folk kan maksimere deres nytteværdi ved at arbejde.
Dette er ligeledes i tråd med den neoklassiske teori, der fremstiller individerne som
nyttemaksimerende i enhver situation, og dette gør det ligeledes muligt at fremskrive om
menneskers adfærd langt ud i fremtiden.  
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3.4 Velfærdskommissionens videnskabsteori
VFK bekender ikke i deres rapport eller andetsteds deres holdning til videnskab. Vi vil analysere
deres videnskabsteoretiske holdning, som man kan uddrage af deres rapport. Det vil vi gøre vha.
slutningsformen retroduktion, som udspringer af kritisk realisme. Ved retroduktion undersøger vi,
hvilke faktorer, der er til stede, og som muliggør en given hændelse. Når vi undersøger VFK’s
videnskabsteori, er det således retroduktion, fordi vi undersøger, hvad der kan forklare VFK’s
videnskabsteoriske standpunkt. Derfor opridser vi i det nedenstående nogle punkter, som muliggør,
at man kan karakterisere VFK som empirister:
● VFK benytter DREAM-modellen til at lave fremskrivninger, der beskriver, hvordan det
danske samfund og danskernes vilkår kommer til at se ud 40 år ud i fremtiden. I DREAM-
modellen indgår udelukkende empirisk data og samspillet mellem disse, dvs. kausale
årsagssammenhænge. 
● VFK forudsætter, at alle individer handler ens ud fra økonomiske incitamenter. Det er en
forudsætning i DREAM-modellen, at man kan forudsige menneskets ageren ved påvirkning
fra økonomiske incitamenter. Det er et eksempel på en metodisk individualisme, dvs. det,
man undersøger, er det enkelte individ eller virksomhed. 
● VFK’s fremskrivninger fremføres i rapporten med stor sikkerhed og præcision. Det viser, at
VFK mener, at det er videnskabeligt muligt at fremskrive udviklinger.
● For at forudsige problemerne for fremtidens velfærdssamfund kreerer VFK et lukket system.
Ud fra de ovenstående faktorer tyder det på, at VFK har en videnskabsteori, som er inspireret af
positivismen. Det vil vi nu undersøge. Selv om mange hævder, at der er store forskelle på
positivisme, logisk positivisme og kritisk rationalisme, mener vi alligevel, at disse
videnskabsteoretiske retninger opererer ud fra en fælles ontologi og et fælles videnskabssyn. Disse
bliver forklaret nærmere nedenfor. Derfor skelner vi ikke yderligere mellem positivisme og kritisk
rationalisme, men beskæftiger os i stedet med dem som én videnskabsteoretisk retning, i.e.
empirisme. Grunden til, at vi ikke går nærmere i detaljer med, nøjagtig hvilken videnskabsteori
VFK tilhører, skyldes, at det vil være næsten umuligt at udrede. Det er sjældent, at forskere holder
sig stringent til én videnskabsteoretisk retning især inden for empirisme, da disse ikke beskæftiger
sig med videnskabsteoriens betydning for måden at drive videnskab på. For at fastslå, hvornår VFK
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er logiske positivister, og hvornår de er kritiske rationalister, skulle vi igennem et større
udredningsarbejde. Denne konklusion vil også være af mindre vigtighed for vores undersøgelse af
VFK’s videnskabsteori, hvis formål er, at afdække, hvordan videnskabsteorien spiller en rolle for
VFK’s konklusioner. 
I stedet vil vi derfor fokusere på, hvad empirisme overordnet er, og hvordan vi mener at kunne
identificere VFK’s videnskabsteori.  
Fælles for empirister er, at de går til samfundsvidenskaben på naturvidenskabelig vis. De mener
alle, at der eksisterer en virkelighed, og at man kan analysere denne virkelighed og skabe
meningsfuld viden om virkeligheden. For at skabe denne viden må man “kombinere deduktiv logik
med empiriske observationer om individuel adfærd for at kunne afdække et sæt kausale
sandsynlighedslove, der kan bruges til at forudsige generelle mønstre for menneskelig aktivitet.”
(Oversat fra Neuman, 2006:82)
På den måde forsøger empirister at opnå erkendelse om virkelighedens beskaffenhed ved at opstille
lovmæssigheder. Hvis lovmæssighederne ikke er falsificerbare, giver de ingen mening og er ikke
videnskabelige. Derfor bliver al viden sat op som udsagn, der kan falsificeres, hvilket konkret
betyder, at empirister meget ofte bruger kausale årsagssammenhænge på formen ”Hvis A gør sådan,
gør B sådan”. Kan man finde en situation, hvor den pågældende årsagssammenhæng ikke gælder, er
udsagnet blevet falsificeret og gælder ikke længere. Ofte er de kausale årsagssammenhænge dog
langt fra så simple som lige beskrevet. Der kan således nemt eksistere en form for multikausalitet,
som er bygget op af en række singulære udsagn. (Koch, 2005:90)
Ved at opstille lovmæssigheder er det muligt at komme med forudsigelser om fremtiden. Disse
forudsigelser er ikke profetier, som er forudsigelser af den faktiske verdens udvikling. Videnskaben
kan komme med forudsigelser omkring den forventede udvikling, som bygger på en række
antagelser og betingelser. Disse antagelser og betingelser er i den kausale forklaringsmodel
universelle love eller initialbetingelser. (Ibid.:91)
VFK benytter sig af DREAM-modellen, som er en generel ligevægtsmodel. Her bliver samfundets
velfærd sat op som en samlet funktion, bestående af en masse enkelte funktioner. Funktionerne er
grundlæggende et udtryk for kausale årsagssammenhænge eller lovmæssigheder. I DREAM-
modellen hænger disse kausaliteter sammen på kryds og tværs og skaber multikausaliteter. Disse
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multikausaliteter er ligesom den demografiske udvikling universelle love i VFK’s analyse. 
Idet VFK bruger DREAM-modellen som teoretisk fundament peger alt kraftigt i retning af
empirisme pga. DREAM’s udgangspunkt i kausale årsagssammenhænge.
Empiristerne mener altså, at alle videnskaber har det samme ontologiske fundament, nemlig den
menneskelige sansning. (Pedersen og Toft, 2005:60) Videnskaben skal derfor være empirisk
funderet, hvis den skal kunne siges at være sand, men der eksisterer ingen anden dybereliggende
sandhed end den, der kan måles/observeres. Positivismen siges at være grundlagt af Auguste
Comte, som udgav Cours de philosophie positive i den første halvdel af 1800-tallet. Hans værk kom
som et modspil til 1700-tallets dyrkelse af filosofi, som Comte betegnede som værende metafysisk.
Positivismen opstod således som et forsøg på at eliminere metafysikken i videnskaberne. Ifølge
positivismen og de retninger, der udspringer fra positivisme, er al videnskab, der beskæftiger sig
med fænomener, der ikke kan måles og vejes, metafysisk. DREAM-modellen består udelukkende af
sådanne målbare faktorer. Vi påstår ikke, at VFK er empirister, udelukkende fordi de benytter sig af
empiri, men da de bruger en teorimodel, som ikke anerkender andre faktorer end målbare data,
tillader vi os at sige, at VFK har en realistisk ontologi.
   
I VFK’s beregninger fremstår individet som nyttemaksimerende, da individet handler på baggrund
af incitamenter. Det betyder ikke nødvendigvis, at VFK er empirister. Det nyttemaksimerende
menneske og empirismen er forlignelige, men forudsætter ikke nødvendigvis hinanden. Der er dog
nogle træk ved måden, som VFK betragter det nyttemaksimerende menneske på, som antyder
empirisme: VFK forudsætter, at alle individer handler ens og har samme opfattelse af nytte.
Grunden er, at de skal kunne tilpasses deres teoretiske model og dermed indgå direkte i
beregningerne af fremtidens velfærd. VFK forudsætter altså, at man kan sætte individers
nytteoplevelse op som en funktion.
Empirister mener som tidligere anført, at videnskabens formål er at komme med forudsigelser, som
skal være så præcise som muligt for, at videnskaben er brugbar. Måden, VFK fremfører deres
resultater på, peger i høj grad i den retning. VFK er sikre på, at der vil opstå et finansieringshul,
men størrelsen af det afhænger af flere forhold. Meget afhænger især af den demografiske
udvikling, som ifølge VFK er meget usikker. (VFK, 2005b:42) På trods af denne usikkerhed
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omkring den demografiske udvikling, og dermed også finansieringshullet, bliver tallet i den
endelige rapport fremført meget præcist og sikkert. Når man læser VFK’s rapport, er man ikke tvivl
om, at finansieringshullet er på 70 mia. kr. Endvidere lægger VFK i deres tekniske analyserapport
vægt på, at det er forudsætningerne, der er usikre og ikke modellen, og at de med sikre
forudsætninger ville kunne lave sikre fremskrivninger. Denne tiltro til empiriske fremskrivninger
tyder også på, at empirisme er VFK’s videnskabsteoretiske retning.
For at videnskabeligt arbejde skal være videnskabeligt, skal det ifølge empiristerne kunne
verificeres eller falsificeres. En måde, hvorpå man sikrer sig, at viden kan det, er ved at opstille
eksperimenter, som kan gennemføres flere gange og af andre personer. Helt konkret udmønter det
sig i, at empirister danner lukkede systemer, hvor initialbetingelserne fastlægges, og der kun
opereres med et på forhånd kendt antal variable. VFK opererer med sådanne lukkede systemer og
siger således, at det kun er muligt at komme med forudsigelser om fremtidens velfærdssamfund ved
at holde en række faktorer fast:
”Udgangspunktet for at vurdere konsekvenserne af de demografiske forskydninger er at betragte et
forløb med uændrede velfærds- og skatteordninger. Herved skabes en referenceramme for at
vurdere konsekvenserne af de demografiske ændringer og et grundlag for diskussionen af mulige
økonomisk politiske reaktioner.” (VFK, 2005b: 16)
Det ovenstående citat udtrykker klart VFK’s holdning til, hvordan man skal bedrive videnskab.
Hvis ikke man holder en række faktorer fast, er det ikke muligt at se på konsekvenserne af en given
ændring i dette tilfælde den demografiske udvikling.
Vi er på nuværende tidspunkt nået frem til, at det giver mening at betegne VFK som empirister.
VFK begrunder som sagt ikke deres tanker om videnskab i forbindelse med deres fremgangsmåde,
men jævnfør vores analyse er det meningsfuldt at se VFK’s analyse i lyset af empirismen. Grunden
til, at VFK ikke åbenlyst vedkender sig en holdning til videnskab i denne sammenhæng, handler i
høj grad om, at de ikke finder det relevant at redegøre for. Den empiristiske tilgang er for VFK
indlysende.
Vi vil nu give et bud på videnskabsteoriens indflydelse på VFK’s forslag om beskæftigelse. For at
svare på hvilken rolle videnskabsteorien spiller for VFK’s analyse, vil vi lave et lille
tankeeksperiment. Hvis vi nu forudsætter, at VFK først og fremmest er empirister, hvad betyder det
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så for deres teorivalg. Vi har allerede vist, at DREAM-modellen er et muligt teorivalg indenfor
empirismen, men empirismen nødvendiggør ikke de neoklassiske slutninger. Man kan således godt
være empirist og mene, at det ikke er arbejdsudbuddet, der skaber beskæftigelse, men i stedet
efterspørgslen efter arbejdskraft, og man kan sagtens være empirist uden at mene, at mennesket er
nyttemaksimerende. Empirismen sætter dermed ikke klare grænser for, hvad den økonomiske teori
skal indeholde, men snarere sætter empirismen grænser, for hvilken form den økonomiske teori skal
have. Når vi forudsætter, at VFK er empirister, er det vigtigste for deres teorivalg, at den kan
fremskrive trækket på velfærdsydelserne ved en given demografisk ændring, og at teorien er i stand
til at dække finansieringshullet ved at ændre forudsætningerne. Det kan DREAM-modellen. Med
DREAM-modellen beregner VFK trækket på velfærdsydelserne ved at holde alle nuværende
forudsætninger fast og beregner herefter, hvordan man kan ændre på forudsætningerne for at dække
finansieringshullet. Hvis vi vender spørgsmålet om og spørger, om de neoklassiske slutningsformer
forudsætter en empiristisk videnskabsteori, vil vi mene, at svaret er nej. Konklusionen på
videnskabsteoriens betydning for teorien må være, at VFK’s empiriske videnskabsteori muliggør
DREAM-modellen, men ikke determinerer den. DREAM-modellen afspejler VFK’s
videnskabsteoretiske og teoretiske grundlag, dvs. af empirisme og neoklassisk økonomisk teori.
Ud over at yde indflydelse på teorien, har empirismen også ydet indflydelse på måden, forslagene
bliver præsenteret på. I VFK’s rapport bliver man således præsenteret for meget klare tal, der
forklarer hvor meget f.eks. en skattenedsættelse vil øge beskæftigelsen. Disse tal bliver fremført
med stor sikkerhed på trods af, at VFK i deres analyserapport har konstateret, at de enkelte faktorer,
som indgår i beregningerne, er behæftet med usikkerhed. 
3.5 Delkonklusion
Vi har i kapitlet præsenteret VFK’s forslag om reformer inden for arbejdsmarkedet. Samlet set vil
VFK øge beskæftigelsen for at mindske eller fjerne finansieringshullet, der opstår pga. den
demografiske udvikling. Hovedfokus ligger på et større udbud af arbejdskraft, dvs. at motivere folk
til at søge arbejde og til at være længere tid på arbejdsmarkedet samt tilskynde folk til i højere grad
at uddanne og opkvalificere sin arbejdskraft. Hele tiden er det de økonomiske incitamenter, der er i
centrum. 
VFK’s analyser er udført på baggrund af kommissoriet, som regeringen har udsendt. I kommissoriet
opridses velfærdssamfundets problemer samt visioner for løsningsforslagene. Regeringen betoner
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den demografiske udvikling og nødvendigheden af større arbejdsudbud samt mere målrettede
velfærdsydelser. Kommissoriet sætter dermed grænser og retningslinjer for VFK’s arbejde og giver
VFK’s rapport karakter af at være ”politisk bestillingsarbejde” i denne forstand. At regeringen dog
forkaster VFK’s forslag som helhed skal ses i lyset af den politiske kontekst. 
VFK bruger DREAM-modellen til at understøtte deres analyser. DREAM-modellen er baseret på
nogle grundlæggende neoklassiske antagelser bl.a. nyttemaksimering, generel markedsligevægt, og
at udbud til en vis grad skaber sin egen efterspørgsel. 
Vi har efterfølgende identificeret VFK’s syn på videnskab og fundet ud af, at det ligger i tråd med
den positivistiske tradition, som vi benævner empirismen. Det hænger sammen med VFK’s tiltro til
værdien af fremskrivninger af empirisk data samt kausale årsagssammenhæng samt syn på individet
som rationelt og nyttemaksimerende. Disse faktorer er hver for sig ikke forudsat i empirismen, men
er heller ikke i modstrid med et empiristisk videnskabssyn. 
VFK’s forslag til at øge beskæftigelsen kan ses som et sammenspil mellem de tre ovenstående
elementer. VFK har lavet alle deres beregninger ved hjælp af den omfattende model DREAM, og
med udgangspunkt i disse beregninger og kommissoriet har de lavet forslagene. 
DREAM-modellen kan ses som en sammensmeltning mellem VFK’s teori og videnskabsteori, da
den både indeholder de neoklassiske tankegange og de empiristiske videnskabsidealer. DREAM
forudsætter således, at beskæftigelsen opnås gennem et øget arbejdsudbud, som opnås gennem
øgede incitamenter. DREAM er således indrettet som et lukket system, hvor man kan ændre på de
enkelte faktorer og dermed forudsige flere forskellige scenarier. Den endelige udformning af
forslagene afhænger derfor i høj grad af DREAM’s struktur men også af andre faktorer. Her vil vi
sige, at politik er afgørende. Politik har indflydelse, og det bliver meget tydeligt i kommissoriet,
hvor forudsætningerne for VFK’s arbejde bliver ridset op. Disse forudsætninger sætter nogle klare
grænser for VFK’s mål, som ikke er bestemt af videnskabelige overvejelser. 
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4. Alternativer til Velfærdskommissionen
I dette kapitel vil vi præsentere en kritik af VFK’s metode og teori. I kapitel 3 identificerede vi
VFK’s videnskabsteori som empirisme og deres teori som neoklassisk økonomisk teori. I dette
kapitel vil vi således præsentere den kritiske realistiske kritik af empirismen i
mainstreamøkonomien samt den postkeynesianske kritik af den neoklassiske økonomi. Herefter vil
vi præsentere DAV’s kritik af både videnskabsteori og teori samt deres generelle kritik af VFK’s
forslag. Dette kapitel vil udgøre fundamentet for vores diskussion i kapitel 5.  
4.1 Kritik af metoden i mainstreamøkonomisk teori
I dette afsnit vil vi præsentere en kritik af metoden i VFK’s teori. Afsnittet bygger især på Tony
Lawsons værker “Economics and Reality” fra 1997 og “Reorienting Economics” fra 2003.
Lawson karakteriserer mainstreamøkonomi som en økonomisk teori, der gør brug af matematisk
deduktiv metode. Mainstreamøkonomer forsøger således ifølge Lawson at bruge matematiske
forklaringsmodeller til at klargøre samfundsøkonomien og dens udvikling. (Lawson, 2003:3)
Hovedproblemet i mainstreamøkonomisk teori, mener han ikke, ligger i selve teorien, men derimod
i den metode, som teorien anvender, i.e. den deduktive forklaringsmodel. (Lawson, 1997:282) Den
neoklassiske økonomi, som VFK gør brug af, må siges at høre under Lawsons begreb om
mainstreamøkonomi. 
Deduktivisme er en metode, der søger at skabe en teori ud fra en række observerede fænomener.
Når man gør brug af deduktivisme, som de neoklassiske økonomer, ønsker man at finde frem til
regelmæssigheder, der indikerer en konsekvens, f.eks.: “Hvis fænomenet A så følger konsekvensen
B”. Der er altså en observerbar sammenhæng (kausal årsagssammenhæng) mellem de to
fænomener/begivenheder. Lawson mener, at mainstreamøkonomernes svaghed bl.a. består i, at de
behandler disse regelmæssigheder som love, der gælder i alle tilfælde, og som kan bruges til at lave
forudsigelser, blot man kender initialbetingelserne. Hvis man kender initialbetingelserne, kan man
opstille et lukket system. Heri er der til gengæld mulighed for uendeligt mange variable. (Lawson,
2003: 5) Efterhånden er den mainstreamøkonomiske teori blevet et synonym for den deduktive
forklaringsmodel og dennes matematiske modeller. (Ibid.:6)
Mainsteamøkonomisk teori fokuserer ikke på afvigelser, f.eks. ser de på de enkelte individer, men
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ikke på grupper af individer eller afvigelser inden for sådan en gruppe. Eventuelle afvigelser anses
for uvigtige for forskningen som helhed. Det gør ifølge Lawson, at mainstreamøkonomien
generaliserer for meget til, at teorien kan bruges til at forklare virkelige samfundsøkonomiske
fænomener. (Lawson, 1997: 89)
Problemet med denne metode er, at man skal skabe et lukket system, for at den skal kunne fungere.
Når man forsøger at beskrive samfundsøkonomiske tendenser i et lukket system, må man opstille
nogle forudsætninger for beregningerne: “…the set of fictitious assumptions does not reduce to
those (if any) that are inessential to the results of the analysis.” (Ibid.:19) Lawson mener altså her,
at de opstillede forudsætninger ikke kan undgå at påvirke resultatet af undersøgelserne, og at
forudsætningerne endda i visse tilfælde er opstillede for at fostre bestemte resultater. (Lawson,
2003:19 og Lawson, 1997:110)   
Lawson mener derfor ikke, at den deduktive metode, som mainstreamøkonomerne bruger, kan
anvendes til at beskrive samfundet: “Explanatorily powerful theories and mathematically tractable
models, are ususally incompatible, just because of the nature of the social world.” (Lawson, 2003:
67) Lawsons holdning til brugen af lukkede systemer stemmer overens med kritisk realisme
generelt. Den sociale verden ses som et åbent system, og den er derfor letpåvirkelig over for
uforklarlige fænomener. Dvs. fænomener, som ikke kan indgå i de lukkede systemer. 
Til forskel fra kritiske realister gør empiristerne sig få overvejelser om deres ontologiske
standpunkt. Det betyder, at empiristerne her i form af mainstreamøkonomerne er for ukritiske i
forhold til deres metode og resultater. Kritiske realister mener, at det er nødvendigt at gå væk fra
den ontologiske tanke om at arbejde i lukkede systemer, da den sociale verden er påvirket af
fænomener, som ikke umiddelbart er observerbare såsom sociale strukturer. (Lawson, 1997:283)
Man bliver med andre ord nødt til at skrotte ideen om, at man kan forudsige samfundsøkonomiens
udvikling og lave fremskrivninger baseret på matematiske modeller, hvis man skal beskrive
virkeligheden. Det betyder dog ikke, at det ikke kan lade sig gøre at forudse tendenser for
fremtiden. (Ibid.: 287) Økonomiske forudsigelser i en eller anden form er nødvendigt for
samfundsvidenskaberne, men hovedformålet med videnskab er ikke at forudsige udviklingen i
fremtiden, men at afdække de strukturer, magtforhold, mekanismer og fænomener, som muliggør
denne udvikling. (Ibid.: 288)  
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4.2 Keynesianisme
I dette afsnit vil vi præsentere et alternativ til den neoklassiske økonomiske teori i form af
postkeynesianisme. Vi vil kort redegøre for fremkomsten af Keynes' teori og udviklingen mod det,
vi betegner som postkeynesianisme.
4.2.1 Keynesianismen bryder frem
I 1930’erne tabte den neoklassiske økonomiske teori noget af sin troværdighed pga. de økonomiske
kriser, som huserede i den periode. Teorien var ikke i stand til at forklare en række begivenheder i
samfundet bl.a. den vedvarende og høje arbejdsløshed. John Maynard Keynes' makroøkonomiske
teori vandt frem på bekostning af denne tilbagegang for den neoklassiske teori. Keynes' makroteori
kan siges at være i tråd med kritisk realisme, idet der arbejdes i åbne systemer, der er præget af
usikkerhed. Samtidig er fremskrivninger og sikker viden om samfundsøkonomiske forhold ikke
mulige at foretage og opnå både hos Keynes og i den kritiske realisme.
Keynes udgav sin bog “The General Theory of Employment, Interest and Money” i 1936, og
derefter fulgte et gennembrud, som dannede grundlag for et nyt videnskabsteoretisk fundament i
forklaringen af makroøkonomiske forhold. Keynes' teori gjorde op med den neoklassiske teori på en
del områder. Derudover gjorde Keynes’ model plads til faktorer såsom usikkerhed og begrænset
viden. På dette grundlag egnede Keynes' metode sig bedre til at forklare de begivenheder, der
indtræffer i virkeligheden, og som ikke umiddelbart er synlige. (Jespersen, 2004a:151)
Keynes' teori om arbejdsmarkedet og hans afvisning af den generelle ligevægtstankegang satte spor
i den økonomiske teori efter 1930'erne. Begrebet om effektiv efterspørgsel som bestemmende faktor
for beskæftigelsen blev taget til efterretning blandt mange, og det samme gjorde Keynes' tanke om
usikkerhed på lang sigt. 
F.eks. samlede John Hicks den keynesianske tanke om effektiv efterspørgsel i sin IS-LM-model,
som dog ikke indeholdt den keynesianske metodologi i den forstand, at der ikke tages højde for den
fremtidige usikkerhed. (Jespersen, 2004b:8) Det samme gør sig gældende for den neoklassiske
syntese, som dannede grundlag for teoriudviklingen i 1960'erne og 1970'erne. I slutningen af
1970'erne går de mere markedsorienterede økonomer i retningen af et renere mikroøkonomisk
udgangspunkt for makroøkonomisk teori. Disse neoklassikere går tilbage til tanken om rationel
forventningsdannelse, dvs., at aktørerne kender den langsigtede udvikling og handler rationelt
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herudfra. Med det grundlag kan man arbejde videre med forudsætningen om generel ligevægt
(Ibid.:9).
Jesper Jespersen skelner i denne sammenhæng mellem nykeynesianere og postkeynesianere, hvor
nykeynesianere defineres som de teoretikere, der ligger i forlængelse af den neoklassiske syntese og
den generelle ligevægt, men som netop indeholder et keynesiansk element, fordi de ”nedstammer”
fra den neoklassiske syntese. Udtrykket postkeynesianere betegner de teoretikere, som er gået væk
fra den generelle ligevægtsmodel, og som ud fra et realistisk udgangspunkt afholder sig fra at
komme med anbefalinger til aktive politiske strategier pga. den indbyggede usikkerhed (Ibid.:10) 
Når vi i projektet taler om postkeynesianere og postkeynesiansk tankegang, hentyder vi i
forlængelse af ovenstående til teori, som har Keynes' opfattelse af langsigtet usikkerhed indbygget,
og som ikke bygger på udgangspunktet om generel ligevægt. 
4.2.2 Den generelle ligevægtsmodel og Keynes' makroøkonomiske model
Den generelle ligevægtsmodel og den postkeynesianske kausalanalyse bygger på forskellige
metodologiske grundantagelser. (Jespersen, 2004a:165) De to forskellige metodologier, som de to
”skoler” anvender, er determinerende for deres konklusioner, og dermed også for de politiske
forslag, som anbefales af neoklassikere eller postkeynesianere. 
Den generelle ligevægtsanalyse bygger som tidligere redegjort for på den deduktive antagelse om,
at mennesket er nyttemaksimerende. Her adskiller den postkeynesianistiske metode sig markant, da
den tager udgangspunkt i det tidligere definerede begreb retroduktion. (Ibid.: 166)
Jesper Jespersen stiller de to teorier over for hinanden med henblik på at dokumentere den forskel i
analyse af makroøkonomiske spørgsmål, som forskellige metodiske udgangspunkter giver. (Ibid.:
166-168) 
Ifølge den neoklassiske teori er beskæftigelsen uafhængig af de samfundsøkonomiske strukturer.
Beskæftigelsen bestemmes i krydset mellem udbud og efterspørgsel, hvor den generelle ligevægt
findes, jf. afsnittet om neoklassisk økonomi i kapitel 3. Fuld beskæftigelse findes i ligevægten, og
arbejdsløshed forekommer, når ligevægten forstyrres, og der f.eks. pga. fagforeninger indføres
reguleringer, og markedet derfor ikke er frit.
I den postkeynesianistiske teori er beskæftigelsen derimod bestemt af den effektive efterspørgsel
efter varer og tjenester fra ind- og udland, jf. definition af effektiv efterspørgsel. (Ibid.:166-168)
På nedenstående graf kan man se den keynesianske kausalanalyses model over arbejdsmarkedet:
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                               Kilde: Jespersen, 2004a:168
På grafen kan man se, at arbejdsmarkedet ikke kan ses isoleret fra andre markeder. Ligevægt på
varemarkedet er ikke sammenfaldende med ligevægt på arbejdsmarkedet, fordi markederne ikke
som i den neoklassiske forståelse er selvregulerende og tilpasser sig derfor ikke automatisk
hinanden. Det vigtige ved denne model er, at arbejdsmarkedet i sig selv ikke bestemmer
beskæftigelsen. Det er i stedet den effektive efterspørgsel. Reallønsniveauet bestemmer heller ikke
beskæftigelsen. ”Reallønsgabet”, som er angivet på grafen, betegner, at begrænsningen i den
effektive efterspørgsel giver en forskel mellem A, som er det, virksomhederne kan betale for
arbejdskraften og stadig fastholde profit, og B, som er den løn, arbejderne accepterer som
minimum. Reallønnen er altså i den postkeynesianske tankegang ikke bestemt af udviklingen på
arbejdsmarkedet. (Jespersen, 2004:117)
4.3 Den Alternative Velfærdskommission
I dette kapitel præsenterer vi Den Alternative Velfærdskommission (DAV), dennes kritik af VFK og
alternative forslag, som kan løse finansieringsproblemet, hvis omfang DAV desuden er uenige i. 
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4.3.1 Introduktion til Den Alternative Velfærdskommission
DAV blev dannet i 2004 som en modpol til VFK. Den består af 25 medlemmer fra forskellige
fagområder. Baggrunden for DAV var, at man ønskede et alternativ til VFK, som medlemmerne i
DAV mente, var for snævre i deres økonomiske teori og i deres tolkning af velfærd. Til forskel fra
VFK er DAV et pluralistisk organ, da DAV er sammensat af personer fra forskellige fagområder.
Desuden er DAV’s rapporter ikke som VFK’s en samlet pakke, men derimod er bidragsyderne
udelukkende ansvarlige for deres egne synspunkter.
DAV har udgivet to rapporter. Vi inddrager her deres første rapport “Velfærdssamfundets fremtid”,
som også indeholder bidrag fra medlemmer af CASA.5 
4.3.2 DAV’s kritik af VFK’s brug af økonomisk teori og videnskabsteori
I “Velfærdssamfundets fremtid” betegner Jespersen DREAM-modellen som en nyliberalistisk
model. (Jespersen, 2005:69) Derfor kan DREAM-modellen ifølge Jespersen ikke bruges til at
beskrive velfærdssamfundets fremtid, fordi velfærdssamfundet ganske enkelt ikke fungerer efter de
rammer, som DREAM-modellen stiller op. F.eks. forudsætter DREAM-modellen ifølge Jespersen,
at de enkelte husholdninger kan forudsige deres fremtidige indkomst og handler egennyttigt på
denne baggrund. Hvis det var tilfældet, ville der ikke være brug for et sikkerhedsnet, som
velfærdssamfundet bidrager med. (Ibid.:70) DREAM-modellen forudsætter også, at al skat alene
betragtes som en udgift. Derfor vil lavere skatter gøre, at folk ønsker at arbejde mere, og at
husholdningerne kan vælge mellem arbejde og betalt fritid i form af understøttelse. (Ibid.:72) Hvis
den økonomiske gevinst ved at vælge arbejdet ikke er tilstrækkeligt stor i forhold til understøttelsen,
vil alle vægre sig mod at få et job. 
DREAM-modellen bruger BNP pr. indbygger til at måle velstand. Derfor tages der ikke højde for
fordelingen af ressourcer. Lavere skat vil altså betyde større velstand for befolkningen som helhed.
At lavere skat kan betyde økonomiske forringelser for visse befolkningsgrupper, tages således ikke i
betragtning. En anden ulempe ved denne fremgangsmåde er, at en højere rente bliver set som en
økonomisk fordel for statskassen. At en højere rente også betyder færre investeringer og en mere
afdæmpet samfundsøkonomi, medtages heller ikke i beregningerne. (Ibid.:73)
Jespersen stiller sig også undrende over for VFK's syn på arbejdsmarkedet. Ifølge DREAM-
modellen er der altid ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på alle markeder, og det er derfor
udbuddet af arbejdskraft, der er bestemmende for beskæftigelsen. Efterspørgslen på arbejdskraft vil
5 Center for Alternativ Samfundsanalyse, Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet. 
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således altid efterkomme udbudet, hvis lønnen er lav nok. Når det ikke er tilfældet skyldes det, at
fagforeningerne forvrider ligevægten på arbejdsmarkedet med deres lønkrav. (Ibid.:71) Jespersen er
lodret uenig i denne opfattelse af arbejdsmarkedet. Han mener ikke, at man ved at øge udbuddet af
arbejdskraft kan skabe en øget beskæftigelse; det er også nødvendigt at forsøge at øge
efterspørgslen. (Ibid.: 70-71)  
I det hele taget stiller DAV6 spørgsmålstegn ved, om velfærdsstaten overhovedet står overfor et
finansieringsproblem, i hvert fald af den størrelse som VFK regner med. Herløv Lund er skeptisk
over for VFK's fremskrivninger vedrørende den demografiske udvikling, da der er mange
usikkerheder i beregningerne. F.eks. ved man ikke med sikkerhed, hvad middellevetiden,
indvandringen og fødselstallet vil være om 30 år. (Herløv Lund, 2005: passim)
4.3.3 Kritik af Velfærdskommissionens forslag vedrørende beskæftigelse
VFK's forslag til at øge beskæftigelsen går primært ud på at skabe flere økonomiske incitamenter til
at arbejde. Per H. Jensen fra DAV er uenig i denne model, da han ikke mener, at
incitamentstankegangen holder stik i det postmaterialistiske samfund. Arbejde bliver ikke længere
kun set som et nødvendigt onde, der kan skaffe mad på bordet, da arbejde er blevet en
identitetsskabende faktor. (Jensen, 2005: 100) VFK har en for skarp opdeling af arbejde og ikke-
arbejde. F.eks. udfører især kvinder et stort arbejde i husstandene, og mange ældre udfører frivilligt
arbejde. Disse arbejdsformer er ulønnede, men de har stadig en vigtig funktion i samfundet:
“Samfundets velfærdsproducerende kapaciteter ikke kun kan aflæses af det officielle registrerede
arbejdsudbud”(Ibid.: 101) 
VFK vil gerne have flere ud på arbejdsmarkedet, og samtidig skal dem, der i forvejen er på
arbejdsmarkedet, arbejde mere. Det er ifølge DAV problematisk, fordi danskerne i forvejen arbejder
meget, og grænsen mellem arbejde og fritid er udflydende. Hvis det arbejdende folk skal arbejde
endnu mere, kan det belaste de offentlige budgetter yderligere i form af flere stressramte og
sygemeldte. (Ibid.: 102 og 107)
VFK foreslår en omfordeling af skatterne. F.eks. vil de fjerne mellemskatten, hæve grænsen for
topskat og sænke bundskatten. Formålet er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, og derfor
vil det øge incitamentet for at arbejde flere timer.
DAV er uenig i denne konklusion. De mener ikke, at skattelettelser på arbejde nødvendigvis vil føre
6 Her repræsenteret af Jesper Jespersen og Henrik Herløv Lund.
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til, at folk vil arbejde mere. Skattelettelser kan få os til at arbejde mere eller mindre. VFK påpeger
selv, at hvis folk får flere penge, vil de have mere fritid, men de tager ikke højde for, at
skattelettelserne set i dette lys kan føre til mindre arbejde. (Ibid.: 103)   
Når VFK vil skabe forhold, hvor det bedre kan betale sig at arbejde, glemmer de, at det er et
individuelt spørgsmål. 
DAV kritiserer VFK for at fokusere for ensidigt på at øge arbejdsudbuddet. DAV mener ikke, at et
øget arbejdsudbud alene kan løse problemerne og beskriver VFK’s holdning til spørgsmålet således:
“[D]er opereres med nogle mildt sagt temmelig udokumenterede antagelser om sammenhængen
mellem beskæftigelsesvækst og arbejdsudbud, hvor incitamenterne til at påtage sig (…)
beskæftigelse er den afgørende parameter.” (Bredgaard og Larsen, 2005:111)
I det hele taget bygger VFK's beregninger på et usikkert skræmmebillede af fremtidens
samfundsøkonomi. Herløv Lund stiller spørgsmålstegn ved bevæggrundene for den pessimistiske
forventning til den økonomiske udvikling i Danmark. Han mener, at grundene kan være politiske:
“Spørgsmålet er om [Velfærdskommissionen] bruger ældrebyrden som en trojansk hest til at smugle
nyliberale reformer ind ad bagdøren og til en tilbagerulning af velfærdsstaten og dens omfordeling
til fordel for de svageste?”(Herløv Lund, 2005:67)
4.3.4 Alternative forslag til sikring af fremtidens velfærdssamfund 
DAV er i det hele taget dybt uenige i VFK's fremgangsmåde. VFK benytter sig af fremskrivninger,
som er meget usikre, og selv små justeringer i beregningsgrundlagene kan føre til store forandringer
i slutresultaterne. (Ibid.:62)
DAV7 er kommet med deres egne alternative løsningsforslag til løsning af fremtidens
finansieringsproblemer. Løsningsforslagene er bygget på de samme forudsætninger som VFK og
derfor også ud fra en empiristisk tilgang til videnskab.
Ifølge VFK skal beskæftigelsen øges med 274.000 frem til 2040, men alligevel mener de ikke, at
arbejdsløsheden vil falde. DAV mener til gengæld, at en stor del af problemet kan løses, hvis man
kan inddrage de arbejdsløse på arbejdsmarkedet. Der ligger også et stort arbejdskraftpotentiale i de
ikke-fuldt-erhvervsdygtige, selv om kun en del af dem kan arbejde. 
DAV mener naturligvis ikke, at arbejdsløsheden kan fjernes helt, men selv et mindre fald i
arbejdsløsheden vil skabe en betydelig øgning af arbejdsstyrken. Hvis man får 25% af de
arbejdsløse i job og 8% af sygedagpenge- og førtidspensionsmodtagere, vil det skabe 90.000 flere
7 Her repræsenteret ved Henrik Herløv Lund.
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beskæftigede. Det svarer allerede til ca. en tredjedel af det, VFK mener, der er brug for. (Ibid.:63)
DAV mener tillige med VFK, at en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan løse en del af
problemet, idet det ville aflaste de offentlige budgetter. (Ibid.:63) 
Det skal bl.a. gøres ved at øge mulighederne for og incitamenterne til, at kommende pensionister
kan tage et deltidsarbejde i stedet for at gå direkte på pension eller efterløn. Desuden kan en mere
individuel sammenhæng mellem opsparing og udbetaling gavne de offentlige udgifter, da man
derved kan opnå besparelser på pensionsudgifter og tjene på skatten af private
pensionsudbetalinger. (Ibid.:63) DAV foreslår en tilbageføring af reglerne for
ejendomsværdibeskatningen, så de svarer til dem før skattestoppet. I øjeblikket er
ejendomsværdiskatten fastfrosset i kroner og ører på det niveau, skatten havde i 2001, også selv om
næsten alle ejendomme er steget i værdi. Hvis ejendomsværdibeskatningen igen sættes til 1% af den
nuværende værdi, ville ændringen kun kunne mærkes af et mindretal af boligejere. (Ibid.:64)
Eventuelt kan man yderligere beskatte kapitalgevinster på salg af fast ejendom.
Disse tre forslag vil til sammen kunne lukke det finansieringshul, VFK hævder, der er, og ud fra de
samme rammer, som VFK arbejder ud fra. Herløv Lund har i nedenstående tabel gjort rede for,
hvordan man kan løse restproblemet efter, at skattestoppet er blevet afskaffet. 
I den anden spalte kan man se effekterne på det offentlige budget og den skattestigning, som VFK
har regnet ud, at der skal til for at dække finansieringshullet. 
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Figur 4: Konsekvenser af DAV’s alternative løsningsforslag (Herløv Lund, 2005: 64)
Det er en forudsætning for VFK, at skatterne ikke må øges. DAV har undersøgt, hvorvidt
velfærdssamfundets økonomiske udfordringer ikke alligevel kan finansieres vha. øgede skatter.
VFK mener, at såfremt ældrebyrden skal finansieres over skatten, vil en typisk LO-familie gå
35.000 kr. ned i disponibel indkomst pr. år, men hvis man tager den økonomiske vækst i
betragtning, vil muligheden for privatforbrug i 2040 være mere end fordoblet. 
“Skattestigningen betyder med andre ord i Velfærdskommissionens beregninger,
at det private forbrug med en skattestigning realt »kun« stiger med 100 pct. i stedet for
122 procent uden en skattestigning.” (Ibid.:65)
Der er endda, hvis man bruger VFK's beregninger for hvor stor en skattestigning, der ville være
nødvendig. DAV er nemlig ikke enig i størrelsen af en nødvendig skattestigning.(Ibid.:65)
4.4 Delkonklusion
I dette kapitel har vi præsenteret det videnskabsteoretiske og teoretiske modstykke til VFK. Tony
Lawson argumenterer for, at den deduktive metode, mainstreamøkonomerne benytter sig af, ikke vil
kunne bruges til at sige noget om virkeligheden, og den postkeynesianistiske teori belyser, hvordan
de neoklassiske antagelser om arbejdsmarkedet er problematiske. 
DAV har med udgangspunkt i disse punkter kritiseret VFK’s fremgangsmåde og diskuterer således,
hvorvidt der overhovedet er et finansieringsproblem. Henrik Herløv Lund argumenterer for, at
problemerne for fremtidens velfærdssamfund ville kunne løses vha. skattejusteringer, og at dette
ikke vil gå udover det private forbrug, som vil stige med 100% frem til 2041.
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5. Diskussion
I dette kapitel vil vi diskutere gyldigheden af VFK’s fremgangsmåde. Det gør vi med udgangspunkt
i kapitel 4, hvor vi belyste den videnskabsteoretiske og teoretiske kritik af VFK’s metode. Det
første, vi vil gennemgå i diskussionen, er videnskabsteorien. Vores diskussion vil fokusere på to
overordnede punkter: Den usikkerhed, som er indbygget i VFK’s beregninger, og VFK’s brug af
matematiske modeller. I afsnittet omkring de matematiske modeller vil vi fokusere på to ting: For
det første vil vi undersøge, om matematiske sammenhænge i samfundet overhovedet eksisterer, og
for det andet vil vi gennemgå nogle af de problemer, som fremskrivninger vha. matematiske
modeller medfører. Begge problematikker vil vi forholde os til med udgangspunkt i vores position
som kritiske realister.
Den anden del af analysen vil være et fokus på VFK’s teoretiske fundament. Her vil vi diskutere,
hvad der øger beskæftigelsen. Er det et øget arbejdsudbud, som skabes via økonomiske incitamenter
til at arbejde, eller er det noget andet? Denne diskussion vil tage udgangspunkt i en undersøgelse
foretaget af Jørgen Goul Andersen m.fl. fra Aalborg Universitet, som har udforsket de økonomiske
incitamenters påvirkning på beskæftigelsen. Ligeledes anvender vi Jesper Jespersens
“Velfærdskommissionen på vildspor”, som via statistisk materiale viser, at arbejdsudbuddet ikke er
den vigtigste faktor for at få flere folk i arbejde. Det vigtigste er den effektive efterspørgsel.
I den sidste del vil vi diskutere gyldigheden af VFK’s neoliberale påvirkning. Diskussionen vil tage
udgangspunkt i, at VFK ikke selv bekender kulør, og at deres arbejde derfor fremstår som
videnskabelige sandheder.
5.1 Velfærdskommissionens videnskab
Idet vi som nævnt tilslutter os kritisk realisme som videnskabsteoretisk udgangspunkt, stiller vi os i
opposition til den metode, som VFK anvender i deres arbejde. Når VFK anvender DREAM-
modellen, står dette i særdeleshed i kontrast til, hvad vi vil karakteriserer som gyldig videnskab.
Lawson, som vi har gennemgået i afsnit 4.1, fremsætter, at lukkede modeller typisk bliver anvendt
af empirister, og at denne metode medfører stor usikkerhed for resultaterne. 
Vi kan tilslutte os Lawsons udtalelser, idet vi ikke mener, at virkeligheden kan lukkes af. Ligeledes
er vi af den mening, at man ikke på forhånd kan afgøre hvilke faktorer, der påvirker en given
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hændelse og på baggrund heraf fremsætte, at netop disse faktorer er de eneste, der yder indflydelse
på hændelsen. Dette implicerer også, at man ikke kan beskrive eller forudsige hændelser ved hjælp
af ligninger: Man kan ikke sige, at ”hvis A og B, så C”. For det andet kritiserer vi i tråd med vores
kritiske realistiske tilgang, at de samfundsvidenskabelige fremskrivninger ikke kan udføres med
udgangspunkt i lukkede modeller. Usikkerheden, som præger de lukkede modeller, underbygges
ved, at mange ukendte faktorer kan påvirke begivenheder i samfundet samtidig med, at de kendte
størrelser også kan ændre sig, dvs. initialbetingelserne kan forandre sig. Med udgangspunkt i dette,
vil vi diskutere den usikkerhed, der er indbygget i VFK’s beregninger, hvis initialbetingelserne
ændrer sig. Dette vil vi gøre ved at analysere VFK’s DREAM-model.
5.1.1 Usikkerhed i DREAM
I 2002 ændrede befolkningsprognosen i DREAM sig markant. Hovedårsagen til denne ændring var
regeringens stramme udlændingepolitik, som forventedes at føre til færre indvandrere.
Nedenfor ses ændringerne i befolkningsprognosen fra 2002 til 2003 fordelt på herkomst:
     Figur 5:
      Kilde: Baadsgård; 2004, 15
Af ovenstående tabel kan man se, at den nye befolkningsprognose adskiller sig markant fra den
gamle. DREAM forudser således 254.000 færre personer med den nye prognose end med den
gamle. Det siger sig selv, at denne markante tilbagegang i befolkningen vil have effekter på
arbejdsudbuddet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udregnet denne effekt, og deres
beregninger viser, at arbejdsstyrken vil falde med 100.000 personer. (Baadsgård, 2004: 16) Når man
tænker på, at VFK i deres endelige rapport, regner med at deres forslag vil biddrage med 187.000
personer, er dette tal overvældende. (VFK, 2005: 918) Uden den ændrede prognose, kan man
således nøjes med at øge arbejdsstyrken med 87.000. Disse tal viser, hvor følsomme de mekaniske
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beregninger af fremtidens velfærd er. En ændring af en initialbetingelse kan således vise sig at have
en markant effekt på det endelige resultat. 
VFK er dog selv opmærksomme på den store usikkerhed, der er forbundet med
befolkningsfremskrivningen:
”Forskellen mellem de to befolkningsfremskrivninger understreger både betydningen af, om det
demografiske problem er af midlertidig eller mere permanent karakter, men også usikkerheden
knyttet til vurderingen. Denne usikkerhed med hensyn til trenden i forsørgerbrøken er afgørende for
diskussionen af robustheden af den økonomiske politik”(VFK, 2005b: 15)
VFK undlader i deres endelige rapport at forholde sig kritisk til deres metode. Det er som følge af
den massive kritik af deres videnskabelige fremgangsmåde, at VFK vedkender sig de usikkerheder,
som deres beregninger er genstand for, men det skal dog understreges, at deres erkendelse
uheldigvis ikke får konsekvenser for deres konklusioner. 
På grund af usikkerheden har VFK lavet nogle følsomhedsberegninger, som viser hvor stor en
skattestigning, der er nødvendig for at dække finansieringshullet under alternative forudsætninger.
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     Figur 6:
      Kilde: Velfærdskommissionens tekniske analyserapport 2005
Specielt to mulige forløb er iøjnefaldende i ovenstående tabel. Hvis vi ikke oplever en stigning i
middellevetiden, eller såfremt sundhedsydelserne vokser hurtigere end BNP, så gør det en stor
forskel for finansieringsproblem. De to forløb markerer to ydergrænser på 1,9 % og 22,1 %. Hvis vi
ikke oplever en stigning i middellevetiden vil der stort set ikke være et problem, og hvis
sundhedsydelserne stiger hurtigere end BNP, vil finansieringsproblemet mere end fordobles.
Ved at lave sådanne følsomhedsberegninger viser VFK, at de er opmærksomme på de problemer,
der opstår ved at lave fremskrivninger, og anerkender således, at deres metode forårsager en vis
usikkerhed i deres konklusioner. VFK medgiver, at virkeligheden ikke kan forudsiges med
sikkerhed, og agter derfor at tage højde for det i deres beregninger. Det vil de gøre ved at inddrage
følsomhedsberegninger. 
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VFK’s erkendelse af problemerne ved anvendelsen af DREAM-modellen får uheldigvis ikke
konsekvenser for deres resultater. De fortsætter ufortrødent med at anvende metoden dog med
følsomhedsberegningerne in mente, men disse beregninger ændrer som sagt ikke på det
overordnede resultat. Offentligheden blev udelukkende præsenteret for et finansieringshul på 70
mia. kr., og usikkerheden blev fortiet. På trods af at VFK er opmærksomme på usikkerheden, bliver
de ved med at lave beregningerne, og de bliver ligeledes ved med at udtale sig skråsikkert om
fremtiden.
Idet vi arbejder ud fra en kritisk realistisk overbevisning, er vi skeptiske overfor VFK’s metoder. I
ovenstående tabel viser VFK, hvilke faktorer de mener, der er afgørende for finansieringen af
fremtidens velfærd. I et kritisk realistisk perspektiv mener vi, at VFK, idet de inkluderer en række
faktorer, der yder indflydelse på beregningerne, i samme forbindelse ekskluderer evt. uforudsete
faktorer, der ligeledes kan have en afgørende virkning for resultaterne.  
I diskussionen efter udgivelsen af VFK’s rapport har en række økonomer kommet med deres bud på
problematikken i VFK’s forudsætninger. Vi vil ikke gennemgå dem alle, men blot illustrere en af
dem for at give et eksempel.
VFK forudsætter et uændret uddannelsesniveau for de fremtidige generationer, og fastsætter det ud
fra niveauet for de nuværende 30-årige: 
”Det ignorerer for det første, at mange først afslutter deres uddannelse senere – også fordi vi
allerede har og i stigende grad får 'livslang uddannelse'. Og for det andet må man forvente en
væsentlig forbedring af uddannelsesniveau fremover” (Goul Andersen, 2005: 260)
Såfremt ovenstående antagelse viser sig at være gyldig, forekommer det sandsynligt, at
finansieringsproblemet vil blive mindre, fordi et højere uddannelsesniveau ofte fører til højere
beskæftigelse. 
Man kan med god grund stille spørgsmålstegn ved mange af VFK’s forudsætninger. Derfor
inddrager vi denne diskussion for, at belyse de mange spørgsmålstegn omkring forudsætningerne,
som fører til stor usikkerhed. Dette har VFK (jf. ovenstående) også medgivet, og derfor har VFK
indført følsomhedsberegningerne. Følsomhedsberegningerne er ligesom VFK’s slutrapport et godt
udtryk for, hvordan VFK benytter modellerne. Selvom VFK har erkendt, at der er stor usikkerhed
omkring forudsætningerne for deres beregninger, fastholder de fortsat, at den måde de laver
beregningerne på, er gangbar. Det kan man se ved, at effekten er udregnet præcist for en given
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ændring i en af forudsætningerne. VFK siger således ikke, at modellen er usikker, men at
forudsætningerne er det. Det viser, at VFK har stor tiltro til de matematiske modeller, de bruger til
at lave fremskrivningerne med. Problemerne ved disse modeller vil vi analysere i næste afsnit.
5.1.2 De matematiske modeller i samfundsvidenskaben
I DREAM-modellen er alt regnet ud ved hjælp af funktioner. F.eks. bestemmes arbejdsudbuddet
som en funktion af forskellen på løn og dagpenge, prisindekset og indkomstelasticiteten.(Due
Madsen, 2000: 11). Denne funktion siger, at mennesker handler på baggrund af økonomiske
incitamenter, da de vil foretrække at arbejde, såfremt forskellen på dagpenge og løn efter skat er
tilstrækkelig stor. I dette afsnit stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, om denne tankegang er holdbar.
Vi stiller i stedet spørgsmålstegn ved, om man kan stille folks arbejdslyst op som en funktion. Ved
at stille arbejdsudbuddet op som en funktion forudsætter man, at alle mennesker handler ens. Ikke
blot at alle mennesker er nyttemaksimerende, men at alle mennesker har den samme opfattelse af
nytte. Dette, mener vi ikke, er tilfældet. 
Det kan godt være, at en skattelettelse vil øge det økonomiske incitament til at arbejde, og at flere
derfor vil vælge at arbejde, men man kan ikke regne det præcist ud. Man kan kun sige noget om
tendenser. Vi mener således ikke, at man ved at kende de tre størrelser8, dermed også kender
arbejdsudbuddet. 
Denne diskussion følger vi op på i næste afsnit, hvor vi vil diskutere det økonomiske fundament,
som VFK’s forslag bygger på.
Yderligere mener vi tillige med Lawson i afsnit 4.1, at matematiske modeller, som dem VFK’s
beregninger hviler på, kan føre til konklusioner, som selv VFK anser som problematiske. Christen
Sørensen9 har lavet beregninger på baggrund af VFK’s forudsætninger, som viser netop dette
(Sørensen, 2006: 15-17). VFK regner med, at udgifterne til sundhed vil vokse hurtigere end BNP på
grund af de teknologiske fremskridt, der vil være på sundhedsområdet. Denne antagelse kan måske
være rigtig, men sætter man det ind i den matematiske model DREAM, som er i stand til at regne
1000 år ud i fremtiden, bliver problemet med de matematiske modeller tydeligt. Christen Sørensen
udleder således, at sundhedsudgifterne ud fra VFK’s forudsætninger om 1000 år vil udgøre mellem
586% og 733% af BNP. (Sørensen, 2006: 17) 
8  Forskellen på løn og dagpenge, prisindekset og indkomstelasticiteten
9  Christen Sørensen er professor ved Syddansk Universitet og tidligere medlem af Det Økonomiske Råd
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“[Christen Sørensen] ved naturligvis godt, at sundhedsproduktionen er en del af BNP og derfor
ikke kan overstige denne størrelse - men skriver alligevel 'anvendt nationalproduktet flere gange',
og i andre skrifter præciseres dette til 7 gange.” (Andersen og Haagen Pedersen, 2006: 10) 
Både Christen Sørensen og VFK er opmærksomme på, at sundhedsudgifterne ikke kan overstige
BNP. VFK laver derfor kun beregningerne frem til år 2100, hvorefter de antager, at alt vokser i
samme hastighed som BNP. På den måde kommer de uden om det konkrete problem, men de
kommer ikke uden om det principelle. Hvis man har en model, som kan regne ud, at
sundhedsydelserne kan overstige BNP, er der noget galt. Det faktum, at man kan kommer frem til et
resultat, som ikke er muligt, gør, at man burde forkaste de matematiske sammenhænge, der ligger til
grund for konklusionerne. 
5.1.3 Delkonklusion
VFK beregner udfordringerne for fremtidens velfærdssamfund vha. lukkede modeller, hvilket
medfører stor usikkerhed. For det første er der usikkerhed omkring de enkelte forudsætninger, som
indgår i beregningerne. For det andet er det yderst tvivlsomt, hvorvidt VFK medregner samtlige
faktorer, der kan have indflydelse på resultaterne. Ifølge kritisk realisme er det slet ikke muligt at
foretage beregningerne i samfundsvidenskaben pga. deres grundantagelse om, at samfundet
eksisterer i et åbent system. VFK er som tidligere nævnt opmærksomme på den store usikkerhed og
præsenterer i deres tekniske analyserapport en række følsomhedsberegninger. Disse
følsomhedsberegninger bygger på en stærk tiltro til modellens evne til at spå om fremtiden.
Usikkerheden i beregningerne skyldes således ikke modellen, men udelukkende forudsætningerne
for modellen. Vi mener i tråd med kritisk realisme, at modellen er problematisk. For det første er det
problematisk at opstille sammenhænge som funktioner, da man herved udelukker uforudsete
elementer fra beregningerne. For det andet kan matematiske modeller have indbyggede paradokser.
Dette tydeliggjorde Christen Sørensen i hans beregninger af sundhedsydelsernes størrelse i forhold
til BNP.
Grundet massiv kritik af gyldigheden af deres arbejde har VFK medgivet, at der er visse
usikkerheder forbundet med deres metode og de fremskrivninger, de gør sig. Ikke desto mindre har
erkendelsen ikke haft indflydelse på VFK’s konklusioner. Overordnet er vi uenige i VFK’s
videnskabelige fremgangsmåde, idet vi afviser brugen af matematiske modeller på grund af den
usikkerhed, de medfører i samfundsvidenskabelig sammenhæng, og som metode til at fremskrive
samfundsøkonomiens udvikling, da man er nødt til at fastsætte nogle forudsætninger, som ikke altid
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er gyldige.   
5.2 Diskussion af Velfærdskommissionens økonomiske teori
VFK bygger deres konklusioner om arbejdsmarkedet på den antagelse, at et øget arbejdsudbud vil
skabe sin egen efterspørgsel, og at beskæftigelsen dermed vil stige. Den antagelse sætter vi
spørgsmålstegn ved i dette afsnit. Det første vi vil diskutere er, hvorvidt økonomiske incitamenter
virker. Herefter vil vi diskutere, hvad der i virkeligheden påvirker beskæftigelsen. Dette har vi gjort
på et teoretisk plan i kapitel 4, men nu vil vi gøre det med et mere empirisk udgangspunkt, for at
begrunde vores tiltro til den keynesianske teori. Derudover diskuterer de to retninger. I tiden efter
den endelige rapports udgivelse er den økonomiske teori bagved blevet diskuteret, og vi vil vurdere
de forskellige argumenter for og imod.
5.2.1 Incitamenter
VFK fokuserer som nævnt i kapitel 3 på økonomiske incitamenter, når de kommer med forslag til at
få flere i arbejde. Jørgen Goul Andersen m.fl. fra Aalborg Universitet har i projektet
“Arbejdsløshed, marginalisering og medborgerskab: Den danske velfærdsstat i et komparativt
perspektiv” undersøgt effekterne af de gængse arbejdsmarkedspolitiske strategier i Danmark.
Projektet kritiserer, at strategierne bygger på, at for lav beskæftigelse skyldes manglende
arbejdsudbud og manglende økonomisk tilskyndelse til at søge arbejde. 
Gennem en surveyundersøgelse hos et tværsnit af befolkningen i 1994 og 1999 konkluderer de, at
der er overraskende svag sammenhæng mellem økonomiske incitamenter og adfærd hos ledige.
Som Goul Andersen udtrykker det, er “det [...] guillotine og jackpot, der betyder noget, ikke 'de
små gulerødder'.” (Goul Andersen m.fl., 2003:300) 
De strategier, der undersøges i rapporten, er aktivstrategien og markedsstrategien. Aktivstrategien
går ud på at styrke de lediges kvalifikationer og stramme dagpengereglerne. Det er den mest brugte
i Danmark. Markedsstrategien fokuserer mere på at gøre arbejdsmarkedet fleksibelt ved at tilpasse
lønnen til produktiviteten og skærpe incitamenter til at arbejde. Strategierne mødes i ønsket om
strammere dagpengeregler og fokus på udbudssiden. (Goul Andersen m.fl., 2003: 294-295)
Undersøgelsens konklusioner er især kritiske over for at lægge fokus på kortsigtede økonomiske
incitamenter. Der er nemlig en lang række andre faktorer i spil, når det handler om at få ledige i
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arbejde. De langsigtede økonomiske incitamenter påvirker lønmodtageren over et livsforløb og ikke
blot på kort sigt. De moderne neoklassiske økonomer ser derimod på økonomiske incitamenter som
det væsentligste i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundlæggende er arbejderen et
rationelt væsen, som handler ud fra rationelle økonomiske motiver. Arbejdet er et nødvendigt onde
for lønmodtageren og skal udelukkende bidrage med en indkomst. Derfor kan man bestemme
arbejdsudbuddet fra den enkelte som en funktion af reallønnen. Heraf følger en kausalkæde som
løsning på arbejdsløshedsproblemet:
Figur 7
Efter Goul Andersen m.fl., 2003: 134
Hvis man sænker niveauet for dagpenge og kontanthjælp, vil de økonomiske incitamenter til at søge
job stige, og samtidig vil det kunne betale sig at søge lavere lønnede jobs. Projektet påpeger, at i
undersøgelser som fx Rockwool-fondens fra 1990'erne har fokus ligget på at fastlægge størrelse af
de økonomiske incitamenter, og kausalkæden bliver taget for givet. Konklusionerne fra den aktuelle
undersøgelse viser dog for det første, at større økonomiske incitamenter på kort sigt ikke
nødvendigvis giver et større ønske om at komme i arbejde. Desuden er der ikke en direkte
sammenhæng mellem at søge mange jobs og blive mere integreret på arbejdsmarkedet.
Integrationen følger langt hyppigere gennem en langsigtet søgning efter det rigtige job og ikke en
desperat søgning efter et hvilket som helst arbejde. 
Undersøgelsen konkluderer overordnet, at kortsigtede økonomiske incitamenter ikke gør den store
forskel i forbindelse med, hvad der motiverer arbejdsløse til at søge jobs. Der er langt flere faktorer
især langsigtede økonomiske incitamenter samt blødere værdier som behov for social kontakt og
selvudfoldelse. Desuden er fokus ensidigt på udbudssiden, hvor man i højere grad burde se på
efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet.
5.2.2 Effektiv efterspørgsel og konjunkturer
I det følgende afsnit vil vi finde ud af, hvad der yder indflydelse på arbejdsløsheden. Først vil vi
vise to forskellige syn på arbejdsløshed, for derefter at sepå hvordan de to holdninger på forskellig
vis kommer med forslag til, hvordan arbejdsløsheden kan bekæmpes. Vi vil derefter prøve at
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inddrage tidligere tiders arbejdsløshed for at identificere, hvad der er bestemmende for størrelsen på
arbejdsløsheden, og hvordan en række aktører direkte eller indirekte kan påvirke beskæftigelsen.    
Ifølge Bent Rold Andersen og Jesper Jespersen er der to grundlæggende forskellige syn på
arbejdsløshed: Det ene syn går ud på, at udbuddet af arbejdspladser er tilstrækkeligt til, at alle, hvis
de vil, kan få et arbejde. Men arbejdsløse er ikke ivrige nok for at stille sig til rådighed for
arbejdsmarkedet; de vil hellere holde fri og modtage overførselsindkomst.Den anden opfattelse
udspringer af, at der ikke udbydes nok arbejde fordi, at efterspørgselen efter virksomhedernes varer
er utilstrækkelig. Under denne holdning findes der ligeledes en grundtanke om, at
arbejdsløshedskvoten svinger op og ned, og disse svingninger/konjunkturer er påvirket af
efterspørgslen efter varer. (Rold Andersen og Jespersen, 2006:16-17)
Rold Andersen og Jespersen (2006) mener, at det er det førstnævnte syn på arbejdsløse, der
dominerer den politiske debat i Danmark. Det gælder også VFK, som i deres forslag om af få flere i
arbejde opfordrer til, at der bør sættes et økonomisk pres på de arbejdsløse for, at de derved
tilskyndes til at udbyde deres arbejdskraft. (Ibid.:17)
Rold Andersen og Jespersen arbejder ud fra en postkeynesiansk teori, der bygger på, at
efterspørgslen bestemmer produktionen og beskæftigelsen. (Rold Andersen et al., 2006:19)
Dermed er det i sidste ende de private virksomheder, der bestemmer beskæftigelsen.
Virksomhedernes mål er at skabe overskud. Derfor er det kun i virksomhedernes interesse at
ansætte folk indtil det punkt, hvor de opnår normalprofit af deres produktion. Omvendt har
virksomhederne interesse i, at beskæftigelsen øges, fordi husholdningerne øger deres forbrug og
efterspørger flere varer, når arbejdsløsheden er lav. (Ibid.:21)
Når efterspørgslen på arbejdskraft stiger og falder, skyldes det skiftende høj- og lavkonjunktur.
I lavkonjunktur, hvor produktionen er lav og arbejdsløsheden høj, er det nødvendigt, at staten poster
penge i husholdningerne i form af overførselsindkomster for at stimulere købekraften og dermed
undgå yderligere arbejdsløshed og økonomisk kollaps i samfundsøkonomien.
I højkonjunktur stiger saldoen på de offentlige budgetter pga. færre arbejdsløse og øgede
skatteindtægter. Skatteindbetalingerne medvirker til, at efterspørgslen bliver begrænset, og at det
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private forbrug ikke stiger så meget, at der sker en overophedning i økonomien. (Ibid.:24)
Ved både lav- og højkonjunktur stabiliserer de offentlige udgifter og indtægter økonomien, således
at samfundsøkonomien i begge situationer ikke lider overlast. Bunden, der lægges ved
lavkonjunktur, og loftet, der lægges ved højkonjunktur, kaldes de automatiske stabilisatorer.
(Ibid.:22) 
Ved at gøre brug af de automatiske stabilisatorer kan staten øge direkte indflydelse på
efterspørgslen, produktionen og beskæftigelsen til hver en tid. Staten kan stimulere
nationaløkonomien ved at øge de offentlige udgifter, på samme måde som den kan bremse
økonomien ved at sænke de offentlige udgifter. I begge tilfælde påvirkes de mikroøkonomiske
aktørers efterspørgsel, efterspørgslen påvirker produktionen, der påvirker beskæftigelsen. (Ibid.: 23)
Den nationale høj- og lavkonjunktur er følsom over for begivenheder i udlandet som følge af
globaliseringen. En stigning i eksportvarer fører til øgede indtægter hos de nationale mikoaktører.
Samtidig stiger deres forbrug af både indenlandske og udenlandske varer, og beskæftigelsen øges. 
Omvendt fører en stigende efterspørgsel på eksportvarer til en udfasning af efterspørgslen på
indenlandske varer, og kapitalen går primært til udlandet. Derved nedsættes produktionen og
efterspørgslen på arbejdskraft i indlandet. (Ibid.:36)
Ifølge den keynesianske teori er det den effektive efterspørgsel, der får flere i arbejde. Den effektive
efterspørgsel kan bl.a. skabes ved at øge de offentlige udgifter. På baggrund af dette mener Jesper
Jespersen, at der i VFK’s beregninger ligger et indbygget paradoks:
”Velfærdskommissionens beregning fører til det paradoksale resultat, at samtidig med at de
offentlige budgetter er stærkt ekspansive på grund af den ændrede demografi, så falder
beskæftigelsen med mere end 300.000 personer. Der er sket en fuldstændig afkobling mellem
finanspolitikkens efterspørgselsvirkning og beskæftigelsen - er det realistisk?” (Jespersen, 2006: 13)
Ifølge Rold Andersen og Jespersen (2006), har beskæftigelsen de sidste mange år fulgt den
finanspolitiske udvikling.
I årerne fra 1960-1975 var der fuld beskæftigelse i Danmark. Den fulde beskæftigelse betød, at der
var arbejde til alle, der ønskede at arbejde. Den fulde beskæftigelse i perioden medvirkede bl.a. til,
at kvinder kom på arbejdsmarkedet. Der blev desuden plads til mennesker med nedsat arbejdsevne
og indvandrere på arbejdsmarkedet. (Rold Andersen og Jespersen, 2006:30-31)
Den fulde beskæftigelse var dog ikke vedvarende, og på samme måde som de nye fremskridt, man
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havde begået i form af udvidelsen af arbejdsstyrken, holdt den heller ikke ved. Oliekrisen var
medvirkende til, at de vestlige lande blev præget af markant arbejdsløshed, fordi olielandene valgte
at spare pengene op i stedet for at efterspørge varer fra vesten. Det betød, at efterspørgslen i vesten
faldt, hvilket førte til et fald i produktionen og stigende arbejdsløshed. (Ibid.:33-36)
Ser man tilbage i tiden, kan man identificere disse konjunkturbevægelser og belyse den
samfundsøkonomiske situation. Det viser sig i et historisk tilbageblik, at arbejdsløsheden har været
høj, når efterspørgslen efter varer har været lav, og efterspørgslen er generelt følsom over for
internationale eller nationale samfundsmæssige begivenheder, herunder har politiske beslutninger
ligeledes effekt på konjunktursving. (Ibid.:44)
I “Replik til Jesper Jespersen” har Lars Haagen Pedersen og Poul Schou svaret på denne kritik.10
Deres hovedargument er, at der altid vil eksistere en strukturel ledighed:
”I virkelighedens verden oplever man som bekendt aldrig fuld beskæftigelse, og der er klare
tendenser til, at lønvæksten bliver større, jo lavere ledighedsprocenten er. Dette reducerer gradvist
efterspørgslen efter arbejdskraft, således at der opstår et ledighedsniveau, hvor der ikke er et
løninflationspres ud over produktivitetsudviklingen”. (Haagen Pedersen og Schou, 2006: 18)
Med ovenstående citat svarer VFK ikke direkte på Jesper Jespersens kritik, men deres opfattelse af
strukturel ledighed kombineret med den demografiske udvikling giver svaret. Hvis man forudsætter,
at der altid vil være en strukturel ledighed, og der samtidig vil komme færre i den erhvervsaktive
alder, vil man således ikke have et stort nok arbejdsudbud til at dække den efterspørgsel, som den
øgede finansielle aktivitet skaber.
Det, Jesper Jespersen i virkeligheden spørger til, er, om den strukturelle ledighed på 5% vil eksistere
uanset finansiel aktivitet.
Vi mener ikke, at VFK’s grundantagelse om strukturel ledighed holder stik. I en undersøgelse fra
LO udgivet den 18/12-2006 fremgår det således, at ledigheden i 2006 var 4,3%, og de forudsiger, at
ledigheden vil falde de kommende år. (LO, 2006: 4)
10  Lars Haagen Pedersen var sekretariatschef for VFK, og Poul Schou chefkonsulent for DREAM
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Figur 8 2005 2006 2007 2008
Gns. Obligationsrente i pct. 3,5 4,0 4,3 4,6 
Inflation i pct. 2,1 1,9 1,8 1,8 
Vækst i huspriser i pct. 17,2 20,0 5,0 2,0
Lønstigningstakt i pct. 2,8 3,2 3,6 3,6
Ledighedsprocent 5,5 4,3 3,7 3,4
 Kilde: LO, 2006: 4
Med vores keynesianske udgangspunkt mener vi, at det er realistisk, at LO’s kan bruges til at sige
oget om udviklingen, og at højkonjunkturen vil mindske ledigheden betydeligt.
”Hvis [LO’s undersøgelse] viser sig rigtigt, vil det være en sensation, der vil ryste en række af
landets prominente økonomer i deres i forvejen vaklende barnetro på, hvad der er økonomisk
muligt… Ledigheden er i dag 113.600 fuldtidspersoner eller 4,1 procent af arbejdsstyrken, hvilket
ifølge lærebøgerne i praksis er mere end fuld beskæftigelse” (Kjær, 2006)
Såfremt LO’s fremskrivninger ikke viser sig at være rigtige, er undersøgelsen underbyggende for, at
der kan stilles spørgsmålstegn ved VFK’s slutninger vedrørende den strukturelle arbejdsløshed. Den
nuværende ledighed ligger således et godt stykke under de 5 %, som VFK forudsætter.
Dermed kan vi konkludere, at beskæftigelsen bliver påvirket af de samfundsøkonomiske
konjunkturer, som er følsomme overfor internationale og politiske begivenheder. Konjunkturerne
øger indflydelse på beskæftigelsen, og beskæftigelsen er afhængig af den effektive efterspørgsel.
Staten har en vigtig rolle i at bibeholde efterspørgslen på et passende niveau i lavkonjunktur. Det er
vigtigt at opretholde husholdningernes købeevne ved at give dem økonomisk støtte, således at man
opretholder en bæredygtig efterspørgsel og undgår tiltagende arbejdsløshed. 
5.2.3 Delkonklusion
På baggrund af ovenstående kan vi konstatere, at VFK’s forslag om at øge beskæftigelsen ikke vil
virke efter hensigten. Vi kan derimod konstatere, at VFK er tilhænger af det førstnævnte syn på
arbejdsløse, hvor arbejdsløse selv har valgt deres position som følge af manglende økonomisk
incitament for at tage et arbejde. VFK opfordrer i deres forslag til en bredere økonomisk ulighed
mellem folk i beskæftigelse og de arbejdsløse. VFK’s forslag vil på baggrund udfase de
arbejdsløses efterspørgselsevne, som yderligere vil den samlede efterspørgsel og dermed
beskæftigelsen til at falde.
Vi mener derfor ikke, at VFK’s teoretiske fundament er gyldigt, da det ser bort fra en række
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afgørende faktorer, der ligeledes påvirker beskæftigelsen.
5.3 Politik eller videnskab?
I kapitel 3 slog vi fast, at VFK’s arbejde er påvirket af en neoliberal tankegang. I dette afsnit vil vi
diskutere, hvad denne ideologiske påvirkning betyder for gyldigheden af analysen. I tråd med
kritisk realisme har vi ikke nogen forventninger om videnskab som værende værdineutral eller
objektiv. Problemet med VFK er, at de fremstår værdineutrale. VFK’s forslag bliver præsenteret
som den eneste farbare vej, hvis velfærdssamfundet skal bestå. Som vi redegjorde for i kapitel 3, er
der flere muligheder, og VFK’s reformer er blot et udtryk for, hvordan fremtidens velstandsstigning
skal fordeles. 
Det kommer ikke som en overraskelse, at VFK er påvirket af en neoliberal ideologi. For det første
er VFK nedsat af regeringen, hvis største parti, Venstre, har tilnavnet Danmarks Liberale Parti. Man
kunne således forvente, at regeringen ville sammensætte en kommission, som ud over at dele deres
videnskabelige idealer, ligeledes deler deres politiske idealer. For det andet deler den neoklassiske
økonomiske teori og neoliberalismen mange opfattelser. Den mest gennemgående lighed er, at
begge vurderer mennesket som nyttemaksimerende, hvorfor økonomiske incitamenter er den
vigtigste forudsætning, når man skal have folk i arbejde.
På trods af, at det ikke er overraskende, at man kan spore en neoliberal linje i VFK’s forslag, er det
problematisk og misvisende, at VFK på intet tidspunkt redegør for deres politiske standpunkt. Som
vi diskuterer i perspektiveringen, fremstår det som om, VFK har det modsatte synspunkt. At VFK
fremstår som værdineutrale uden at være det, er specielt et problem, fordi VFK’s forslag delvist
danner grundlaget for velfærdsforliget. VFK’s analyse blev således brugt til at legitimere
velfærdsforliget. Når der bliver indgået et politisk forlig med udgangspunkt i en videnskabelig
analyse, mener vi, at grundlaget for analysen skal fremgå tydeligt. I den forbindelse finder vi det
misvisende, at VFK anvender økonomisk teori, der i høj grad er ladet med politiske budskaber uden
at redegøre for det over for læserne. Vi har allerede været inde på, at VFK’s videnskabelige tilgang
er uanvendelig for samfundsvidenskabelig analyse, da den giver usikre resultater. Selvom deres
videnskabelige tilgang til samfundsvidenskabelig analyse er yderst tvivlsom, fremgår den alligevel
relativt klart. Man er ikke i tvivl om, at VFK’s beregninger bygger på DREAM-modellen, som
udspringer af en mainstreamøkonomisk tilgang. 
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5.4 Delkonklusion
Vi har fundet frem til at, VFK’s analyse bygger på et yderst tvivlsomt grundlag. VFK
fremskrivninger bygger på den mainstreamøkonomiske model DREAM. DREAM-modellens
struktur gør, at fremskrivningerne bliver meget usikre. Selv små ændringer i forudsætningerne vil
således ændre konklusionerne markant. Derudover bygger DREAM-modellen på matematiske
funktioner. Vi mener ikke, at disse funktioner, kan beskrive samfundet, hvorfor vi mener, at deres
fremgangsmåde er yderst kritisabel.
VFK har designet DREAM vha. neoklassisk økonomisk teori. Denne teori bygger på nogle
antagelser, som viser sig uholdbare for analyse af virkeligheden. Det mest markante er spørgsmålet
om, hvad der får folk i arbejde. Vi har argumenteret for, at den neoliberale antagelse, som VFK gør
brug af i deres analyse af beskæftigelsen, ikke er anvendelig. For det første virker de økonomiske
incitamenter ikke, og for det andet spiller den samlede efterspørgsel en vigtig rolle, hvilket der ikke
bliver taget højde for i DREAM. 
Ud over at det videnskabelige grundlag er tvivlsomt, er den politiske og ideologiske påvirkning med
til at gøre VFK’s analyse ugyldig. VFK’s arbejde fremstår således som rent videnskabeligt, og man
kan således ikke direkte gennemskue, hvilke bagvedliggende holdninger og hvilken forforståelse
analysen bygger på.
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6. Hovedkonklusion
Vi har i dette projekt haft en todelt problemformulering, hvor første del havde til formål at
undersøge, hvad der lå til grund for VFK’s forslag om at øge beskæftigelsen. VFK’s forslag er
fremstillet som videnskabelige sandheder, og i denne forbindelse har vi fundet frem til, at deres
forslag legitimeres via deres videnskabelige fremgangsmåde og understøtter således et grundlag for
gennemførelsen af en bestemt politik, nemlig en neoliberal politik. VFK’s kommissorium er
formuleret af regeringen, og det lægger klare rammer for VFK’s arbejde, som ikke er videnskabeligt
funderet. Et eksempel på dette kan være forudsætningen om, at skatterne ikke må stige, hvilket er
direkte i tråd med regeringens ideologi og den førte politik. VFK’s arbejde er præget af den
empiristiske videnskabsteori, og vi mener ikke, at denne videnskabsteoretiske retning er gangbar i
samfundsvidenskabelig sammenhæng. VFK’s beregninger bygger på DREAM-modellen, som vi
tidligere har beskrevet som en fusion mellem den neoklassiske økonomi og empirismen. DREAM-
modellens udformning er afgørende for VFK’s forslag, og grundlaget for VFK’s forslag skal således
findes her. DREAM-modellen er en lukket model, som holder en række forudsætninger fast, hvilket
muliggør, at VFK kan komme med klare fremskrivninger for fremtidens velfærdssamfund.
Sammenhængen mellem disse forudsætninger er bestemt via en deduktiv matematisk logik, som gør
det muligt at beskrive forskellige scenarier under forskellige forudsætninger. Afgørende for
sammenhængen mellem de forskellige forudsætninger er VFK’s teoretiske fundament. DREAM-
modellen bygger på den neoklassiske økonomi, som fokuserer på udbuddet af arbejdskraft, når
beskæftigelsesproblemet skal løses. Med udgangspunkt i tankegangen om det enkelte indvid som
nyttemaksimerende, skal arbejdsudbuddet øges ved at øge de økonomiske incitamenter til at
arbejde.
Vi har hermed konkluderet, at grundlaget for VFK’s forslag er et samspil mellem empirisme og
neoklassisk økonomi i form af DREAM-Modellen, derudover er politiske og ideologiske
standpunkter eksemplificeret ved kommissoriet.
Anden del af vores problemformulering danner grundlag for en kritisk gennemgang af VFK’s
fremgangsmåde.
I opposition til VFK’s empiristiske videnskabsteori og deres neoklassiske økonomi finder vi
henholdsvis kritisk realisme og postkeynesianistisk økonomi. Tony Lawson mener, at
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mainstreamøkonomiens deduktive matematiske metode fører til usikre og ubrugelige resultater, og
ifølge postkeynesianismen fokuserer de neoklassiske økonomer fejlagtigt på udbuddet af
arbejdskraft. Disse problemer kan direkte spores i VFK’s arbejde. VFK indrømmer selv, at der er
stor usikkerhed forbundet med deres fremskrivninger, da det er svært at spå om udviklingen af de
enkelte forudsætninger. Det er i mellemtiden beklageligt og ikke mindst besynderligt, at VFK på
trods af, at de erkender svagheder i deres metode, ikke lader det få konsekvenser for deres
konklusioner. VFK fastholder sin tro på metoden og vælger som kompensation for de usikkerheder,
der er forbundet hermed, at belyse finansieringsproblemet med alternative forudsætninger. VFK
bliver af Christen Sørensen gjort opmærksom på, at der er et indbygget paradoks i deres
matematiske fremstilling af problemerne, og at man ved anvendelse af modellen kan nå et resultat,
hvor sundhedsudgifterne overstiger BNP. VFK er opmærksomme på denne problematik, men
afskriver kritikken da de ikke gør brug af modellen så langt frem i tiden. Vi er som sagt
modstandere af brugen af matematiske modeller i samfundsøkonomisk forskning grundet
usikkerheden. Ligeledes er vi kritiske over for DREAM-modellens konkrete design. Idet Christen
Sørensen tydeligt viser, at DREAM-modellen indeholder et paradoks, burde VFK sætte
spørgsmålstegn ved modellens validitet i stedet for blot at ændre brugen af den.
Vi er ligeledes uenige med VFK’s neoklassiske fundament. Jesper Jespersen argumenterer yderst
overbevisende for, at det ikke er arbejdsudbuddet, som er bestemmende for beskæftigelsen, men at
det er den samlede effektive efterspørgsel. Disse argumenter undlader VFK at forholde sig til, og
fastholder i stedet, at man skal fokusere på arbejdsudbuddet. Måden, hvorpå det øgede
arbejdsudbud skal opnås, er vi også uenige i. Jørgen Goul Andersen m.fl. konkluderer, at
økonomiske incitamenter i sig selv ikke er entydige faktorer, som får folk i arbejde. Det er et
yderligere komplekst billede, der tegner sig af de lediges situation, hvor økonomiske incitamenter
på kort sigt ikke gør den store forskel. Der er heller ikke en direkte sammenhæng mellem at søge
mange jobs og blive tilknyttet arbejdsmarkedet. På lang sigt kan en mere målrettet søgning efter det
rigtige job være en langt mere frugtbar investering. 
I kapitel 3 analyserede vi os frem til, at VFK’s forslag var påvirket af politiske og ideologiske
motiver. Disse motiver fremstår ikke direkte, hvilket er et problem, da VFK’s forslag bliver
fremstillet som videnskabelige sandheder. Når VFK’s rapport ligger til grund for velfærdsforliget,
bliver dette gennemsigtighedsproblem endnu større. Regeringen afviste godt nok VFK’s samlede
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forslagspakke, men vi mener ikke, at afvisningen skyldes, at forslagene strider imod regeringens
visioner. Vi mener, at afvisningen bunder i, at forslagene indeholder følsomme politiske emner, som
dermed vil være svære at gennemføre rent politisk. Regeringens samlede velfærdsforlig bygger i
høj grad på VFK's forslag, og selvom reformerne ikke er lige så drastiske som forslagene, er
tankegangen bagved dem den samme.
Det er kendt verden over, at regeringer nedsætter udvalg med henblik på at skabe grundlag for
førelsen af en bestemt politik. Alligevel er vi skeptiske over for politisk nedsatte kommissioner, da
de er medvirkende til, at befolkningen umuligt kan gennemskue forskellen mellem politik og
videnskab.
Når velfærdsforliget bygger på VFK’s rapport, mener vi også, at velfærdsforliget bygger på et
problematisk grundlag. For det første mener vi, at tankegangen, om hvad der får folk i arbejde, er
forkert. For det andet mener vi ikke, at det er muligt at lave fremskrivninger på den måde, VFK gør,
da fremskrivningerne er usikre og bygger på en matematisk deduktiv logik, som ikke kan overføres
til samfundsvidenskaben.
6.1 Perspektivering
Danmark er kendt og beundret af omverdenen for sin velfærdsførelse, der tager udgangspunkt i, at
alle borgere har lige rettigheder for at modtage velfærdsydelser. Derudover er Danmark et af de
lande i verden, der har den laveste ginikoefficient11, og det skyldes ikke mindst det høje skattetryk,
der sikrer omfordeling af økonomiske midler. (Jensen, 2005:39)
”Rettighederne til velfærdssamfundets ydelser er således som hovedregel universelle, og afhænger
ikke af, om den enkelte har betalt lidt eller meget i skat. Rettighederne erhverves ikke som en
belønning.” (VFK, 2005,:16)
Med undtagelse af efterlønnen er de fleste velfærdsydelser i dagens Danmark universelle. I
fremtiden skal velfærdssamfundet stadig have disse egenskaber, men VFK slår dog fast, at
”tilpasninger og justeringer er nødvendige, fordi verden forandrer sig, men der er ikke brug for
grundlæggende ændringer i samfundets indretning.” (VFK, 2005a:7)
11  Ginikoefficienten er en metode til at opgøre ulighed i indkomstfordelingen. Jo højere ginikoefficient, des højere
indkomstulighed. 
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Spørgsmålet er, om dette citat er konsistent med VFK’s virkelige visioner for fremtidens
velfærdssamfund, som kan læses ud af deres forslag samt i deres præsentation af deres visioner for
fremtidens velfærdssamfund.
Vi er af den overbevisning, at de bagvedliggende tanker i VFK’s udbyggende visioner som de
præsenterer i deres rapport, (VFK, 2005:16) er uforenelig med de visioner, som velfærdssamfundet
er bygget op omkring. VFK fremsætter, at deres viderebyggende visioner vil udbygge og stabilisere
velfærdssamfundet. Vi mener på trods af, at VFK fremstiller visionerne som ganske uskyldige, at
visionerne vil underminere grundpillerne i den skandinaviske velfærdsmodel. VFK er tilhængere af
skattestoppet. Deres forslag bærer præg af en enkelt skatteomlægning, der er i strid med regeringens
politik, i.e. forholdet inden for ejendomsskat. Derudover er VFK’s forslag i tråd med regeringens
skattepolitik, der går ud på at sænke skatten på arbejde, således at det bliver attråværdigt at være i
arbejde frem for at gå ledig. I forlængelse heraf foreslår VFK, at reglerne for at modtage
overførselsindkomst skal skærpes. Vi er i mellemtiden af den overbevisning, at forslagene inden for
disse områder vil udhule den skandinaviske models principper, da skattenedsættelserne på arbejde
vil skærpe det økonomiske skel mellem folk, der indgår i beskæftigelsen, og dem, der ikke gør. Vi
finder, at VFK arbejder for en økonomisk afstraffelse af arbejdsløse ved at tvinge dem i arbejde. Vi
mener, at denne metode er forkert at anvende, dels pga. den øgede økonomiske polarisering mellem
de beskæftigede og de arbejdsløse, men også fordi vi mener, at metoden vil medvirke til, at i
forvejen svage grupper bliver yderligere ekskluderet både fra arbejdslivet og ligeledes socialt.
Velfærdssamfundet er i Danmark finansieret af det høje skattetryk, og skattetrykket medvirker til, at
der finder en socialøkonomisk omfordeling sted, som sikrer sammenhængskraften i
velfærdssamfundet. 
Ydermere mener vi, at sammenhængskraften sættes på spil, idet VFK opfordrer til, at
velfærdsydelserne i højere grad skal tilpasses de grupper i befolkningen, der har mest behov for
dem, hvorimod folk, der i højere grad kan forsørge sig selv, må indstille sig på øget udbredelse af
brugerbetaling på en række områder. Dette forslag står ligeledes i kontrast til fundamenterne i den
danske velfærd. Velfærdsydelser har hidtil været ligeligt tilgængelige for alle. Netop denne tanke er
efter vores overbevisning med til at sikre sammenhængskraften og solidariteten i samfundet.
Såfremt man ekskluderer grupperne, der kan betale for egne behov, fra at modtage offentlige
ydelser, kan det resultere i, at deres tilknytning og forpligtigelsesfølelse til at bidrage til velfærden
vil forsvinde. Man kan på samme vis frygte, at man ved at målrette offentlige ydelser mod bestemte
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samfundsgrupper vil fremme polarisering mellem dem, der selv betaler, og dem, der erklæres
egnede til at modtage velfærdsydelserne. Der lægges i VFK’s forslag op til et behovsorienteret
velfærdssystem frem for et rettighedsorienteret system (Jensen, 2005:36), og denne tanke er et brud
med grundtankerne i den danske velfærd.
VFK’s brug af DREAM-modellen er ud over den neoliberale politik den bagvedliggende årsag til
det skel, der findes mellem VFK’s forslag og den skandinaviske model. DREAM, der som nævnt
tager udgangspunkt i neoliberal økonomisk teori, der bygger på individuelle antagelser, hvor hvert
individ sørger for egen velfærd. Den skandinaviske model har derimod fællesskab og universalisme
i højsæde. I DREAM-perspektiv er skattepligten en økonomisk byrde for den enkelte og ser ikke,
som den skandinaviske model gør, på skattepligten som et bidrag til fællesskabet. (Ibid.:23)
VFK mener ikke, at den skandinaviske model og det høje skattetryk er bæredygtigt i den globale
konkurrence, da de mener, at den høje skat vil drage virksomheder og arbejdskraft på flugt fra lande
med højt skattetryk. Det udsagn bliver dog kritiseret af DAV, som peger på, at den skandinaviske
models universalisme med hensyn til velfærdsydelser har vist sig også at være økonomisk
bæredygtig over tid. DAV fremsætter i stedet, at VFK’s såkaldte udbygning af velfærdsstaten
bunder i regeringens ønske om at danne grundlag for at føre en neoliberal politik. (Ibid.:26)
  
Vi har konkluderet, at VFK med deres kommissorium og neoklassiske økonomiske tilgang vil
afvikle visse fundamenter, som det danske velfærdssamfund er bygget op omkring, for i stedet at
bane vejen for førelsen af en neoliberal politik. Problemet er, at selv om alle VFK's forslag ikke
blev gennemført, er deres tankegang stadig dominerende i velfærdsdebatten. Få har påtalt de
langsigtede konsekvenser, som en afståelse fra universalismen kan tænkes at medføre. 
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